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L'ANTIGA DEVOCIO POPULAR BARCELONINA 
A SANT MAGÍ 
NOTES DOCUMENTALS PER A LA SEVA HISTORIA * 
APÈNDIX DOCUMENTAL 
1 
Barcelona, 24 agost 1578. 
Apoca firmada pel mestre imaginaire Martin Diez de Liatzasolo, per la confecció 
d'un reíaula de fusta i la imatge de Sant Magí, per a l'església de Sant Pere de les 
Paelles, de Barcelona. 
«Dicto die dominica. XXIIII augusti anno a Nativitate Domini. M.D.LXXVIII. 
Ego Martinus dies de Litcha Solo, imaginarius civis Barcinone, confíteor et re-
cognosco vobis Berengario Genoves, presbitero Barchinone; Bartholomeo Soldevila 
et Damiano Oliu, paratoribus civibus dicte civitatis, presentibus, quod dedistis et 
solvistis michi numerando realiter et de facto in notarii et testium infrascriptorum 
presencia, quatuordecim libras et octo solidos barchinonensis, et sunt ad comple-
mentum illorum triginta sex ducatorum Barchinone, quos vos michi solvere promi-
sistis pro lignis et factura seu opera faciendo quoddam altare seu retaule et imagine 
Sancti Magini de bulto per me iam factis in ecclesia sancti Petri Puellarum Bar-
chinone suo decenti loco, ex ordinatione vestra positi iuxta convencionem inter me 
et vos ex inde initam, firmatam et juratam penes subscriptum notarium die. 
Et ideo renunciando per presentem vobis facio apocham de soluto instrumento etc. 
et testimonium premissorum. 
Testes sunt honorabile Grabiel Jener, holitor et Gaspar Torro, parator cives 
Barchinone». 
AHPB. ANTONI PUIG, llig. 6 «manuale sextum», any 1578. Publicat per MADU-
RELL MARIMON, José M . * , Los maestros de la Escultura Renaciente en Cataluña. 
Martín Díez de Liatzasolo, «Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona», 
Vol. III, 1 (1945), p. 57, doc. XVII. Escultores Renacentistas en Cataluña. «Anales 
y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona». Vol. V-3 y 4 (1947), p. 269. 
2 
Barcelona, 19 abril 1580. 
Ordinacions de la Confraria de Sant Magí, instituida i fundada a l'església de 
Sant Pere de les Puelles. 
Die martis. XVIIII. aprilis anno a Nativitate Domini, M.DL.XXX. 
In Dei nomine. Noverint universi. Quod anno a Nativitate Domini millesimo 
Cf. aquest BuTLLETÍ, fase. 93-96, 1966, pàgs. 161-168. 
quingentésimo octuagesimo, die vero martis décima nona aprilis intitúlala, presente 
et vocato atque in his regato Jacobo Trilla, scriptore jurato sub me Antonio Puig, 
apostolica atque regia auctorltatibus notario publico Barchinone infrascripto, et 
presentibus etiam honorabili et discreto Anticho Ça Font, notario publico, et Joanne 
Llevaneres, tintorerio cive Barchinone, testibus ad ista vocatis specialiter atque 
rogatis, venerabilis Berengarius Genoves, presbyter in ecclesia sancti Petri Puella-
rum Barchinone beneflciatus, nomine suo ac etiam reverendorum abdomoriorum et 
comunitatis presbyterorum dicte eclesie sancti Petri Puellarum Barchinone, quorum 
nomina infra in calce seu pede inferius scriptorum capitulorum eorum propriis ma-
nibus specialiter et expresse sunt descripta et continuats, constitutus personaliter 
ante presentiam illustris et admodum reverende domine Brigide Millars, Dei et 
apostolice sedis gratia abbatisse dicti monesterii sancti Petri Puellarum Barchinone, 
ordinis divi Benedicti sacro sánete romane ecclesie inmediate subiecti, personaliter 
reperte et existentis in instantia seu offlcina portarle interioris dicti monesterii, et 
eidem abbatisse illis quibus decet reverentia et honore, nomine suo et aliorum pre-
dictorum obtulit et presentavit et seu per dictum scriptorem juratum offerri et pre-
sentan, petiit et requisivit quandam papiro supplicationis scedulam, una cum non-
nullis capitulis super fundatione, creatione et directione Confraternitatis Beati Magini 
martiris, in ecclesia dicti monasterii facientes factis tenoris sequentis: 
Yl·lustre y molt reverent senyora: 
Los reverents domers y Comunitat dels preveres de la sglésia del present mo-
nestir de sant Pere de les Puelles de la present ciutat de Barcelona, e altres baix 
nomenats, humil y devotament exposen a vostra Senyoria: 
Que com moltes e diverses persones axi de la ciutat com altres, per especial 
e singular devotió que han e aporten en lo gloriós màrtir Sant Magí, [la] capella 
del qual per alguns devots és stada pochs dies ha en la ysglésia de dit monestir, 
de consentiment e voluntat de vostra senyoria fundada, tingan propòsit e ànim de 
fer, instituir e fundar en la dita capella sots invocatió del dit gloriós Sant Magi, 
certa Cofraria per ço que per medi de llurs pregàries Nostre Senyor Déu mise-
ricordiosament los vulla hoir y concedir-los les gràties y mercès li demanen. 
Per ço humilment supliquen los dits reverents domers. Comunitat e altres devall 
scrits e devots del dit gloriós sant Magi, a vostra senyoria li plàcia donar y con-
cedir-los licéncia que sia feta y fundada la dita Confraria sots invocatió del dit 
gloriós sant Magi, per causa de la qual se ordenen los capítols e ordinations 
següents: 
[ 1 ]. Primo, que sien elegits dos maiorals qui ensemps a vostra senyoria e ab 
la que après per temps serà abadessa de dit monestir, regesquen e administren la 
dita Confraria del dit gloriós sant Magí; y dos hoïdors de comptes, e un o dos 
andadors segons a la dita senyora abadessa e maiorals serà bé vist fahedor, e un 
notari o scrivà per regir lo libre o libres de la dita Confraria, als quals andadors 
e notari sie donat per llurs treballs segons serà ordenat per la dita senyora e maiorals. 
[2]. ítem, que los dits maiorals dins vuyt dies après que seran elegits juntament 
ab dita senyora abadessa, haien a hoir los comptes dels maiorals prop passats, e 
n'aquells paguen fer àpocha, albarà e defflnítíó de llur administració, a fl que mostren 
que los dits maiorals vells han bé regit y retut bon compte. 
[3]. ítem, que les persones qu's volran assentar en la dita Confraria no sien 
obligades a donar cosa alguna sinó lo que tindran en devoció. 
[4]. ítem, que la electió dels dits maiorals e hoïdors de comptes, se fassa lo 
diumenge après que serà stada la festa del dit gloriós sant Magi, si possible serà, 
E si cas en lo dit die la sobredita electió no s podia fer, la dita reverent abadessa 
y maiorals pugan aquella prorrogar e mudar a n'aquella jornada los serà vist fahe-
dora, dins emperò quinze dies après de la dita jornada. La qual electió se haia a fer 
quiscun any en la jornada predita dins la predita ysglésia de dit monestir de Sant 
Pere de les PueUes, per la qual electió sian tinguts los dits maiorals fer notificar per 
los dits andador ho andadors als confrares la jornada de la electió, a fi que los con-
frares sien en aquella, la qual no s puga fer sens que los dits confrares no sien en 
nombre de vint. 
[5]. ítem, que la dita Confraria haia e sia tenguda de tenir dos libres, hu per 
los hòmens, altre per les dones, en los quals sien continuats tots los noms dels dits 
confrares e la jornada que s'i posaran, e altres libres que a la dita reverent abadessa 
e maiorals apparran ser necessaris a la dita Confraria. 
[6]. ítem, que si en la dita Confraria en sdevenidor haia algunes pecúnies o 
altres vàlues que s'aguessen a smersar, que aquelles tals se haian a smersar a cone-
guda de la reverent abadessa e maiorals, e de deu o quinze confrares de la dita 
Confraria o de la maior part dels predits, axi per via de censal o censáis o altres 
rendes, com per qualsevol altra manera licita e honesta. E en cas de luïció de qual-
sevol dels dits censáis o altres rendes de la dita Confraria, lo preu o preus de aquells 
se haien a deposar en la taula de la Ciutat de Barcelona, dits y scrits a la dita re-
verent abadessa e maiorals, de la qual llevar no's pugan sinó per smerç fahedós en 
nom e obs de la dita Confraria en la forma desús dita. 
[7]. ítem, que los dits reverent abadessa e maiorals haien a fer un caxa la qual 
stigue junt a la dita capella del gloriós sant Magí o en altra part de dita ysglésia, 
hont a la dita reverent abadessa y maiorals aparra ser més convenient, dins la qual 
stiguen tots los diners, letres e altres coses de la dita Confraria a coneguda de la dita 
reverent abadessa y maiorals; y en aquella haia dos claus, la una de les quals tinga 
la reverent abadessa y l'altra hu dels dits maiorals. 
[8]. ítem, que vuyt o deu dies abans de la festa del dit gloriós sant Magí, la 
qual solemnitza Nostra Santa Mare Ysglésia .a. XVII IP de agost, la dita reverent 
abadessa y maiorals haien a fer notificar, axi per albarans com per altres vies a ells 
ben vistes, la jornada de la dita festa, a fi que sia manifesta als dits confrares, e que 
sia en facultat llur de venir a la dita yglésia de sant Pere per hoïr la missa y sermó 
del dit gloriós sant Magí e guanyaran los perdons acostumats e que de sa sanctedat 
e altres se obtinran. 
[9]. ítem, que la reverent abadessa y maiorals sien tinguts fer celebrar en lo 
die qu's solemnitzarà la dita festa del gloriós sant Magí un offici cantat y sermó del 
mateix sant, en la capella sots la matexa invocatió de sant Magí de la dita iglésia 
de sant Pere, de diaca y sotdiaca, ço és, en lo altar del dit gloriós sant Magí, ab 
la generalitat dels beneficiats y preveres de dita ysglésia, e com en semblants celebra-
tions fetes per altres Confraries en dita ysglésia fundades és acostumat fer, y sia 
donat per cada hu lo que se acostuma. E noresmenys a fer cantar las primeres e 
segones vespres de la dita festa del gloriós sant Magí, ab la generalitat dels benefi-
ciats y preveres predits, als quals sie donat lo que a dita reverent abadessa y maio-
rals serà ben vist e com per les altres Confraries se acostuma donar per caritat. 
[10]. ítem, que al s'endemà de la dita festa del gloriós sant Magí, se haie a 
celebrar en la capella de aquell un aniversari per las ànimes dels dits confrares, ab 
la generalitat dels beneficiats y preveres de dita ysglésia e per caritat de aquell sie 
donat lo que se acostuma. 
[11]. ítem, que totes les oblations o presentalles, axí de or, argent, cera e pecú-
nies com de altres coses qu's faran a la dita Confraria e per contructió del retaule 
del dit gloriós sant Magí, sien rebudes per la reverent abadessa e maiorals, e per ells 
convertides en lo qu'ls apparra ésser més expedient per la dita Confraria a llur co-
neguda, ab interventió emperò y consentiment de deu o quinze confrares de la dita 
Confraria o de la maior part de aquells. 
[12]. ítem, que totes les pecünies qui's rebran per los bassiners qui acaptaran 
en la dita ysglésia de sant Pere de les Puelles [per] lo dit gloriós sant Magi, haien 
a rebre e venir en mans de la dita reverent abadessa e maiorals e per ells ab inter-
ventió y consentiment de les persones desús en lo prop precedent capítol conten-
gudes, sien convertides en hornaments, axí de vestiments, calsers com altres coses 
necessàries de la capella del dit gloriós sant Magí e en altres coses més necessàries 
de la dita Confraria a llur coneguda. E no tenint la dita Confraria tal necessitat 
servesque per caritat dels pobres vergonyants confrares de la dita Confraria, en 
pagar metge e medecines de aquells si malalts seran, e sinó per subvenir a la neces-
sitat de aquells a llur coneguda. 
[13]. Item, que los dits reverent abadessa e maiorals del que prossehirà de 
caritats que daran a la dita Confraria, sien tinguts y obligats a fer cremar devant 
la capella e ymatge del gloriós sant Magí de la dita yglésia perpetuament una 
llàntia. 
[14]. ítem, que del mateix procehït de la dita Confraria haia a fer dir y cele-
brar cada setmana en tal dia com serà stada la dita festivitat del dit gloriós sant 
Magí una missa baxa per les ànimes dels confrares de dita Confraria. 
[15]. ítem, que la dita reverent abadessa e maiorals ab concentiment de deu o 
quinze confrares de dita Confraria, ab decret emperò de sa magestat o de son lloch-
tinent o governador o veguer de Barcelona, puguen aiustar als presents capítols les 
coses axí per caritat o devotió e salut de les ànimes dels dits confrares, com altra-
ment tocarà segons la multiplicació dels confrares e quantitat de béns volran e re-
queriran una e moltes vegades com ben vist los serà. 
Petrus Guanter, Joannes Portes, Miquael Andreu, Joannes Riba, Hieronimus Jo-
vells, Guillermus Berthomeu, Joannes Giberga, Andreus Miquel, Ludovicus Lorens, 
Franciscus (en blanc), Paulus Pi, Stephanus Bosch, Monserratus Colom, Joannes 
Sala, Josephus Llavanerius, Bartholomeus Serra, Franciscus Vehí, Petrus Forroll, 
Jacobus Rocha, Joannes Guanter, Hieronimus Galcerandus, Serapio de Sorribes, 
Berengarius Genoves, Bartholomeus Soldevila. 
Et incontinenti dicta supplicatíone et capituli sicut premititur dicte domine reve-
rende abbatisse oblatis et presentatis, ídem Berengarius Genoves verbo previís no-
mínibus eandem dominam abbatíssam humíliter suppliavít. Ut atenta specialí et 
síngularí devocíoni quam ipse et aliis superius nominatí habent in díctum gloriosum 
beatum martírem Maginum, dictam Confratemitatem quod de novo, ad honorem 
Omnipotentís Dei eiusque genitricis simul et vírginis Marie, in dicta ecclesia sanctí 
Petrí Puellarum Barchinone, sub invocatione eiusdem beati martiris magne facere 
et eligere cupiant, ut ipsi et allíí qui pro tempore fuerint confratres dicte Confrater-
nítatís in pace et unitate vivere et status íllorum in melius reforman valeat concedere 
preincerta capitula et unumquaque ipsas de omnía et síngula in eis at eorum quolibet 
contenta, laudare, approbare et confirmare dignaretur de gratia speciali. 
Ipsa autem reverenda domina abbatisse, visis et recognitis preincertis capitulis, 
in quibus multa salubria, ut dixit, contineri vidit ex quibus unitas et concordia ac 
conservatio societatis inter eos et alios qui pro tempore fuerint jamdicte Confrater-
nitatis secuta est ac etiam sequi speratur, inherendo vestigiis dominarum in dicto 
abbaciatus officio precedentium, que talibus literali animo annuere solite sunt et aliis 
respectu et interventu piorum operum predictorum quorum particeps esse voluit et 
per obtavit dictis supplicationibus ob reverentiam et honorem domini nostri Jesu 
Christi et beatissime semper virginis Marie, matris sue, ac gloriosi beatique martiris 
divi Maginis, quem in singulari devotione asseruit habere, ac totius curie celestis, 
nec non pro augmento et longeva conservatione Elemosine et Confraternitatis su-
pradicta favorabiliter inclinatis, de eius certa scientia et consulto salva auctoritate, 
fidelitate et decreto domini regis, capitula premissa et omnia et singula in eis et 
eorum quolibet contenta, concessit, laudavit, approbavit, ratiñcavit et confirmavit 
eisque et eorum cuilibet suarum interponendam duxit auctoritatem pariter et de-
cretum, tam pro illis qui nunch sunt quam pro ómnibus et singulis qui pro tempore 
fuerint, jamdicte Confraternitatis, in manu et posse honorabili et discreti Jacobo de 
Encontra, notarii publici Barcinone ac scribe dicti monesterii ac vice et loco illius 
Antichi Ça Font, notarii publici Barcinone, in his propter absentiun illius intervinicn-
ti, sub forme sequenti: 
Admodum illustris et reverenda domina Brigida Millars, abbatissa supradicti 
monesterii sancti Petri Puellarum Barcinone, laudans predicta, concedit dictam insti-
tutionem dicte Qjnfratrie sancti Magini in dicta ecclesia dicti monesterii sancti Petri, 
et in la auctoritatem suam et decretum in manu et potestate honorabili et discreti 
Jacobi de Encontra, notarii publici Barcinone et scribe dicti monesterii et vice et 
loco illius Antichi Ça Font, notarii publici Barcinone, intervenientis propter illius 
absentiam, die martis. XVIIII . mensis aprilis anno Domino .M.D.LXXX, presen-
tibus pro testibus Joanne Llevaneres, tintorerio pannorum lane et Jacobi Trilla, 
scriptore Barchinone. 
Brigida Millars 
Quibus ómnibus sic peractis, dictis, festi et secutis, dictus Berengarius Genoves 
per hiis nominibus, petiit et requisivit premissa omnia per ordinem continuar! de 
eisdem que sibi ac aliis ómnibus quorum intersit fieri, dari et tradi unum et plura 
publicum et publica consimilia instrumenta per me pre et infrascriptum notarium. 
Que fuerunt acta Barcinone, die, mense et anno et loco predictis, presente dicto 
scriptore jurato et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis spe-
cialiter atque rogatis, ut superius continetur». 
AHPB. (=Arxiu Històric de Protocols de Barcelona). ANTONI PUJG, llig. 2, 
«Llibre de notas», anys 1576-1587, ff. 23-25. 
Pel seu especial interés transcribim la següent notificació del veguer barceloní 
relacionada amb la fundació de la Confraria. 
De part del honorable regent la vegaria de Barcelona y de consell del honorable 
micer Joseph Dalmau, doctor en quiscun dret, jutge y assident seu en assó per ell pres 
y assignat, fets manament a mossèn Antoni Puig, notari de Barcelona, que satisfet 
de son salari condecent, done e liure als devalls instans còpia autèntica e o una fe-
fahent de un acte de fundació y creació de la Confraria del gloriós sant Magí en la 
sglésia del monastir de sanct Pere de les Fuelles de la present ciutat, y dels capítols 
sobre de aquella fets y fermats, auctoritzada per lo il·lustre y molt reverent senyora 
Brígida de Millas, quondan abbadessa de dit monestir en poder seu feta y fermada 
a XVIIII . de abril 1580, no obstant que en aquella no y hage decret del ordinari ni 
altra, opost justes rahons perquè fer no se dega. 
Lo qual manament se fa a instància de mossèn Jaume Bruguera, prevere, mossèn 
Domingo Carapamar, mercader y de Vicens Leopart y Francesch Travessa, parayre, 
majorals de l'any present de dita Confraria. 
Dat en Barcelona, al primer de mars any M.D.LXXXII. 
Scribà Joan Castelló, notari. 
A H P B . ANTONI PUIG, llig. 2, «Llibre de notas» anys 1576-1584 ff. 24 v. 25 (fulla 
anexa). 
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Barcelona, 14 agost 1594 
Llicència als prohoms de la Confraria de Sant Magí de l'església de Sant Pere de 
les Paelles, per transportar aigua de Sant Magí en dia [estiu. 
«Nós, Onofre Pau Cellers, en drets doctor, ab tenor de les presents, donam y con-
cedim licència als prohòmens de la Confraria de Sant Magí, en la sglésia de sant Pere 
de las Puellas de Barcelona, instituïda y fundada, que puguen liberament sens incurri-
ment de alguna pena, fer portar dos càrregues de aygua de Sant Magí de Rocamora, 
per als confrares y devots de dita Confraria de Sant Magí de Sant Pere, y las ditas 
dos càrregues puguen fer aportar en dia de festa ho diumenge, per lo present bisbat 
de Barcelona, ab tal que los treginers que aportaran dita aygua tinguen y sien obligats 
oir missa baxa. Y perquè no'ls sia fet impediment per lo dit bisbat de Barcelona, los 
avem manat fer despedir les presents sotascritas de man mía y segellades ab lo segell 
de dit molt il·lustre senyor bisbe de Barcelona. 
Dat en Barcelona a 14 de agost 1597. 
ADB. (=Arxiu Diocesà de Barcelona). Gratiarum, reg. 63, f. 39. 
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Barcelona, 25 juliol 1756 
Acta del Consell General de la Confraria de Saní Magí del temple de Sant Sebastià. 
«Extracció de proms de Sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona, als vint y sinch dias del mes de juliol any de la Nativitat 
del Senyor de mil set-cents y sinquanta-sis, convocat y congregat lo Concell General 
sots invocació del gloriós màrtir Sant Magí en la sglésia de Pares Menors de Sant 
Sebastià, de la present ciutat, ab asístència del reverent Pare Pedro Badia, vicari, en 
la cual convocació entrevingueren y foren presents los avall escrits y següents: Josep 
Mestres, Esteve Riera, Gaspar Vilaseca, Pere Carreras, Ignasi Olivé, Mariano Texi-
dor, Joseph Burga, proms que acaban y donen comte; Joseph Basachs, clavari; Andreu 
Mestres, vanderado; Sagimon Saurachs, Pere Sala, Adjutori Duran, Joseph Coll, 
Gabriel Castellà, proms actuals; Miquel Pelegrí, clavari; Joseph Baró, Baltaser Vecar-
dit. Pau Serrat, Bernat Vilarroger, Ignasi Creus, Simón Pradas, Gaspar Pons, Batista 
Rocavert, Emanuel Oller, Pere Joan Nogués, Pau Boquet, Francisco Tarongé, Joan 
Comas, Anton Llobet, Joseph Soler, Vicens Nogués, Anton Nogués, Francisco Nin-
font, Mariano Mestres, Magí Mata, menor, Jaume Carreta, Baltasar Bru, Joan Oriol, 
Josep Oriol, Joseph Güell, Joseph Jordi, Joseph Rovira, Domingo Mestres, Francisco 
Toret, Francisco Qjllmola, tots confrares de dita Confraria, axi convocats y congre-
gats en la dita Iglésia o Casa de Sant Sebastià de Pares Menors de la present ciutat, 
ahont per semblants y altres negocis se acostuman convocar y congregar, y essent 
la major part de aquells, haguda raó dels absents, impedits y que en altra convocació 
no han pogut entrevenir. 
Se fa present per lo dit senyor Sagimon Saurachs, prom en cap, en veu sua y de 
voluntat de sos companys: Que en atenció de haver-se acostumat los demés anys fer 
en semblant diada la nominació de prems y demés offlcials, sobre lo que deliberaran 
lo fahedor: Y en seguiment de dita propuesta, quedà resolt: Se face la dita nominació 
en la forma estilada en los demés anys. 
Y havent-se publicadas las temas dels proms per lo corrent any, per haver obtingut 
major número de veus, quedaren elegits: Per prom del barri del Encant: Carlos Pugas. 
Per prom del barri del carrer Ample: Llorens Broquetas, sastre. Per prom del barri 
dels Flassaders: Joan Martí, matalaser. Per prom del barri del Portal Nou: Francisco 
Darder, ferrer. Per prom del barri del Rebal: Bernat de las Casas, sastre. Per prom 
del barri de la Bòria: Joan Bonamich, cavellerarayre. Per prom del barri de la Tapi-
neria: Domingo Pujol, forner. 
E axi mateix se feu present per lo prom en cap, en veu sua y de voluntat de 
sos companys: Com en atenció que el vanderado del any pròxim passat no se 
adereix a la deliberació de dit any, que per so no inseguint aquella, si serà facul-
tatiu en lo prom del barri del Encant fer-lo vanderado, a son gust per est any. 
Y se resolgué: Que no aderint-se a la deliberació pressa per la present Confraria, 
sia facultatiu al prom del barri del Encant lo fer-lo a son gust per est any, y que 
en los següents se estiga a la deliberació pressa. 
A H P B . B E R N A T F O R È S T E I X I D O R , Manual de convocacions de diferents Gremis, 
anys 1755-1765. 
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Barcelona, 25 juliol 1757. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magí del temple de Sant 
Sebastià. 
Nominació de proms de Sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona, als vint y sinch días del mes de juliol any de la 
Nativitat del Senyor de mil set-cents sinquanta y vuyt. 
Convocat y congregat lo Consell General sots invocació del gloriós màrtir sant 
Magí, en la iglésia de Pares Menors de Sant Sebastià de la present ciutat, ab asis-
tencia del reverent Pare Fra Sagimon Font, religiós de dita iglésia, en la qual 
convocació entrevingueren y foren presents los infrascrits y següents: 
Sagimon Saurachs, Pere Sala, Francesch Martí, Adjutori Duran, proms que 
acaban y donen compte. Miquel Pelegrí, clavari; Magi Enrich, banderado; Carlos 
Pagas, Joan Martí, Francisco Darder, Joseph Jordi, proms actuals; Domingo Pujó, 
clavari actual; Ignasi Creus, Anton Texidor, Domingo Mestres, Pau Serrat, Anton 
Payà, Mariano Mestres, Gaspar Pons, Mariano Moragull, Pau Cortada, Jacinto 
Siados, Esteve Dolset, Anton Mestres, Joseph Deidí, Joseph Canadell, Narcís 
Mestres, Pere Inglesa, Thomàs Monteys, Valentí Ribera, Pau Oliver, Anton Go-
teras, Pere Mestres, Francisco Arús, Jaume Brunet, Anton Llobet, Francisco Toret, 
Ramon Nogués, Francisco Collmola, Pere Juan Nogués, Balthasar Vecardit, Fran-
cisco Tarrago, Joseph Carbonell, Baptista Rocavert, Narcis Mestres, tots confrares 
de dita Confraria, axí convocats y congregats en la dita iglésia o Casa de Sant 
Sebastià de Frares Menors de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis se 
acostuman convocar y congregar. Y estant la major part de aquells, haguda raó 
dels absents, impedits, y que en dita convocació no han pogut entrevenir. 
Se fa present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos companys: 
Que respecte de ser consultat en semblant diada fer-se la nominació de prom y 
demés offlcials, sobre lo que delibararan lo fahedor. Y se resolgué: Que se face 
la dita nominació de oficials si y conforme se ha estilat en los demés anys. Y havent-
se publicat las temas dels proms per lo corrent any, per haver obtingut major 
número de veus, quedaren elegits: Per prom del Barri del Encant: Agusti Serrallach, 
matalasser. Per prom del Barri del Carrer Ample: Pere Joan Nadal, sombrerer. Per 
prom del Barri dels Flassaders, Magí Mata, menor, taloner. Per prom del Barri 
del Portal Nou: Ramon Gonsales, sastre. Per prom del Barri del Rebal: Pau Di-
mas, flaquer. 
Se féu present per lo prora en cap en veu sua y de voluntat de sos companys, 
si en atenció: Que lo prom del Barri de la Bòria, se ha ausentat de esta ciutat, 
trobant-se ab casa posada en la ciutat de Vich, si per ço se passarà a fer nova no-
minació de prom de dit Barri per lo corrent y vinent any, fent la terna de dit 
prom lo prom del Barri del Encant, o bé lo fahedor. Y se resolgué: Lo fer-se nova 
terna, si y de la manera queda individuat en la propuesta. 
Y en son seguiment per haver obtingut major número de veus quedà elegit: Per 
prom del Barri de la Bòria: Pau Bo, flaquer. Per prom del Barri de la Tapineria: 
Llorens Pons, velluter. Per clavari: Pau Serrat, sastre. Per vanderado del Barri 
del Rabal: Pau Planxet, matalaser.» 
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Barcelona, 25 juliol 1758. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sani Magí del temple de Sant 
Sebastià. 
«Convocació dels confrares de Sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona, als vint y sinch dies del mes de juliol any de la 
Nativitat del Senyor de mil setcents sinquanta y vuyt. 
Convocat y congregat lo Consell General sots invocació del gloriós màrtir Sant 
Magi, en la iglésia de Padres Menors de Sant Sebastià de la present ciutat, ab 
asistencia del reverent Pare Fra Sagimon Font, religiós de dita iglésia. En la qual 
convocació entrevingueren y foren presents los avalis scrits y següents: Carlos 
Pugas, matalasser; Llorens Broquetas, sastre; Joan Marti, matalasser; Francisco 
darder, ferrer; Bernat de las Casas, sastre; Pau Bo, flaquer; Joseph Jordi, sastre; 
Domingo Pujol, clavari, oficials que acaban. Agusti Serrallach, matalasser; Pere 
Joan Nadal, sombrerer; Magi Mata, menor, taloner; Ramon Gonsales, sastre; Mi-
quel Pelegrí, flaquer; Llorens Pous, velluter, clavari; Pau Serra, sastre, oficials 
actuals de est any. Magí Mata, Ignasi Creus, Baltasar Becardit, Pero Joan Nogués, 
Simón Pradas, Domingo Mestres, Mariano Mestre, Carlos Gibert, Geroni Sabria, 
Francisco Taronger, Narcís Mestres, Francisco Collmola, Francisco Anglarill, Fran-
cisco Coll, Domingo Ferrer, Pau Oliver, Jaume Parellada, Gaspar Pons, Joseph 
Servia, Valentín Ribera, Magi Lladó, Joseph Fargas, Joseph Rovira, tots confrares 
de dita Confraria, axi convocats y congregats en la dita iglesia o Casa de Sant 
Sebastià de Pares Menors de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis se 
acostuman a convocar y congregar. Y essent la mejor part de aquells, haguda raó 
dels absents, impedits y que en dita convocado no han pogut entrevenir. 
Se fa present per lo prom en cap en veu y de voluntat de sos companys; Que 
respecte de ser consultat en semblant diada fer-se nominació de proms y demés 
oficials, sobre lo que deliberaran lo fahedor: Y se resolgué: Que se face la dita 
nominació de oficials, si y conforme se ha estilat en los demés anys. Y havent-se 
publicat las ternes de proms per lo corrent any, per haver obtingut major número 
de veus, quedaren elegits: Per prom del Barri del Encant: Rafel Cros, sastre. 
Per prom del Barri del carrer Ample: Joan Serrahima, pedranyeler. Per prom del 
Barri dels Flassaders: Narcís Bosch, estanyer. Per prom del Barri del Portal Nou: 
Patllari Miramvell, manyà. Per prom del Barri del Rabal: Agustí Gatell, teixidor 
de lli. Per prom del Barri de la Bòria: Pere Montells, sastre. Y per prom del Barri 
de la Tapineria: Pau Campins, estanyer. Per clavari del Barri del carrer Ample: 
Joseph Rovira, sastre. Per vanderado del Barri de la Bòria: Joan Bagà, matalasser. 
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Barcelona, 25 juliol 1759. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magi del temple de Sant 
Sebastià. 
«Nominació de oficials de Sant Magi. 
En la ciutat de Barcelona, als vint y sinch dias del mes de juliol any de la 
Nativitat del Senyor de mil set cents cinquanta y nou. 
Convocat y congregat lo Consell General sots invocació del gloriós màrtir Sant 
Magi, en la iglésia dels Pares Menors de Sant Sebastià de la present ciutat, ab 
asistencia del reverent Pare Fra Sagimon Font, religiós de dita iglésia. En la qual 
convocació entrevingueren y foren presents los avall scrits y següents: Agustí 
Serrallach, Pere Joan Nadal; Magí Mata, menor; Ramon Gonsales, Pau Dimas y 
Miquel Pelegrí, proms que acaben y donen comptes junt amb Pau Serrat, clavari 
y Joan Bagà, vanderado. Pau Serrat, Narcís Bosch, Agustí Gatell, Pere Montells, 
Pau Campins, proms actuals, junt amb Joseph Rovira, clavari, Esteve Vinyals, 
Magí Mata, Ignasi Creus, Domingo Carrer, Anton Texidor, Pau Coquet, Carlos 
Pagas, Valentí Ribera, Francisco Coimola, Pere Robert, Francisco Tarongé, Narcís 
Mestres, Bonnaventura Pal, Salvador Esteve, Magí Lladó, Joseph Fargas, Fran-
cisco Anglarill, Francisco Roca, Jaume Parellada, Joseph Güell, tots confrares de 
dita Confraria, axi convocats y congregats en la dita iglésia o Casa de Sant Se-
bastià de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis se acostuman convocar, 
y congregar y essent la major part de aquella, haguda rahó dels absents, impedits 
y que en dita convocació no han pogut entrevenir. 
Se féu present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos companys: 
Que respecte de ser consuetut en semblant diada fer-se nominació de proms y demés 
oficials, sobre lo que deliberaran lo fahedor. Y se resolgué: Que se face la dita 
nominació de oficials, si y en la conformitat se ha practicat en los demés anys. 
Y en seguiment de dita resolució y havent-se publicat las ternas de proras per lo 
corrent any, per haver obtingut major número de veus, quedaren elegits: Per prom 
del Barri del Encant: Esteve Mestres, paller. Per prom del Barri del Carrer Ample: 
Llorens Casadevall, fuster. Per prom del Barri dels Flassaders: Joan Pau Oliver, 
paller. Per prom del Barri del Portal Nou: Salvador Bonet, tintorer de draps. Per 
prom del Barri del Rebal: Bonaventura Pal, forner. Per prom del Barri de la Bòria: 
Joseph Saborit, manyà. Per prom del Barri de la Tapineria: Joan Vinyas, forner. 
Per clavari del Barri dels Flassaders: Ignasi Amabat, cinter. I per vanderado del 
Barri del Encant: per haver acabat son curs: Francisco Toret, matalasser. 
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Barcelona, 25 juliol 1760. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magí del temple de Sant 
Sebastià. 
«Nominació de oficials de Sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona, als vint y cinch dies del mes de juliol, any de la 
Nativitat del Senyor de mil setcents sexanta. 
Convocat y congregat lo Concell General sots invocació del gloriós màrtir sant 
Magí, en la iglésia de Pares Menors de Sant Sebastià de la present ciutat, ab asis-
tència del reverent Pare Fra Sagimon Font, religiós de dita iglésia. En la qual con-
vocació entrevingueren y foren presents los avall escrits y següents: Pau Serrat, 
Joan Serrahima, Narcís Bosch, Patllari Miravell, Agustí Gatell, Pere Montells, Pau 
Campins, proms de mil set-cents cinquanta y nou, que acaban y donen comptes. 
Junt ab Joseph Rovira, clavari y Francisco Toret, banderado. Esteve Mestre, Llo-
rens Casadevall, Pau Oliver, Salvador Bober, Bonaventura Pal, Joseph Saborit, 
Joan Vinyas, proms actuals junt ab Ignasi Arnabat, clavari. Anton Llobet, Ignasi 
Creus, Magí Mata, Vicens Canyadó, Joseph Pau, Francisco Anglarill, Pau Boquet, 
Simón Pradas, Batista Rocavert, Anton Mestres, Balthasar Bacardí, Esteve Vinyals, 
Francisco Collmola, Pere Joan Nogués, Magi Lledó, Domingo Mestres, Francisco 
Tarongé, Narcís Mestres, Anton Tomba, Francisco Roca, tots confrares de dita 
Confraria, així convocats y congregats en la dita iglésia o Casa de Sant Sebastià 
de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis se acostuman convocar y con-
gregar, y essent la major part de aquella, haguda raó dels absents impedits y que 
en dita convocació no ha pogut entrevenir. 
Primerament, se han llegit los comptes del que consta que lo cobrat importa la 
quantitat de dos-centes dinou lliuras, deset sous y sis diners, y lo pagat per Joseph 
Rovira, clavari, la de dos-centes set lliuras, disset sous y onse diners, a so que restan 
onse liuras, diset sous y sis diners, qual quantitat se ha entregat a Ignasi Creus per 
lo gasto de la perspectiva de Sant Magí. 
Se feu present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos companys: 
Que respecte de ser consuetut en semblant diada fer-se nominació de proms y demés 
oficials, sobre lo que deliberaran lo fahedor. I se resolgué: Que se face la dita no-
minació de oficials si y en la conformitat se ha practicat en los demés anys. I en 
seguiment de dita resolució y havent-se publicat las ternas de proms per lo corrent 
any, per haver obtingut major número de veus quedaren elegits: Per prom del Barri 
del Encant: Jaume Romà, fuster. Per prom del Barri del carrer Ample: Joan Vatllo-
vera, sastre. Per proni del Barri dels Flassaders: Pere Mestres, matalasser. Per prom 
del Barri del Portal Nou: Pere Pau Carbonell, baster. Per prom del Barri del Reval: 
Joseph Rodrigues, sastre. Per prom del Barri de la Bòria: Joseph Rodondelsalves, 
courer. Per prom del Barri de la Tapineria: Anton Faura, sastre. Per clavari del 
Barri del Portal Nou: Magí Lladó, ferrer. Y per vanderado: Domingo Güell, jove 
sastre. 
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Barcelona, 25 julio 1762. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magí del temple de Sant 
Sebastià. 
«Nominació de offlcials de sant Magi. 
En la ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de juliol any de la Nati-
vitat del Senyor de mil set-cents sexanta y dos. 
Convocat y congregat lo Consello General sots invocació del gloriós màrtir 
Sant Magi en la iglesia de Pares Menors de Sant Sebastià de la present ciutat, ab 
asistència del reverent Joachim Ximenes, religiós de dita iglésia. En la qual con-
vocació entrevingueren y foren presents los avall escrits y següents: Jaume Romà, 
Joseph Caimola, Magi Lladó, offlcials del any passat. Feliu Aromi, Gaspar Muns, 
Joseph Català, Joan Matas, Francisco Blanch, Pere Robira, Jacintho Tramolet, proms 
actuals. Pere Joan Closas, Ignasi Olivé, clavari. Pero Puntells, Balthasar Becardit, 
Mariano Estrany, Valentí Ribera, Anton Mestre, Francisco Valls, Francisco Angla-
rill, Francisco Coimola, Anton Nogués, Joseph Cervià, Pau Clanxet, Joseph Macias, 
Ignasi Creus, Pau Serrat, Simón Pradas, Francisco Taronger; tots confrares de 
dita Confraria, axi convocats y congregats en la dita iglésia o Casa de Sant Se-
bastià de Pares Menors de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis se 
acostuman convocar y congregar, y essent la major part de aquells, haguda rahó 
dels absents, impedits y que en dita convocació no han pogut entrevenir. 
Se fa present per lo prom en cap, en veu sua y de voluntat de sos companys: 
Que respecte de ser consuetut en semblant diada fer-se nominació de proms y demés 
offlcials, sobre lo que deliberaran lo fahedor. Y se resolgué: Que se face la dita 
nominació de offlcials, si y conforme se ha estilat en los demés anys. Y havent-se 
publicat las ternas de proms per lo corrent any, per haver obtingut major número 
de veus quedaren elegits: Per prohom del Barri del Encant: Francisco Tarongé, 
sastre. Per prohom del Barri del Carrer Ampla: Baltasar Matas, saller. Per prohom 
del Barri dels Flassaders: Francisco Valls, courer. Per prohom del Barri del Portal 
Nou: Joseph Archs, baster. Per prohom del Barri del Raval: Jaume Gal y Terrassa, 
ferrer. Per prohom del Barri de la Bòria: Carlos Nadalmay, courer. Per prohom del 
Barri de la Tapineria: Pau Xitriac, torner. Y per prohom de la Barceloneta: Joan 
Ramir, mestre de axa. Per clavari del Barri del carrer de la Bòria: Gabriel Cas-
tellà, xacolater. Per vanderado del Barri del carrer Ample: Fèlix Garzia, jove 
sabater». 
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Barcelona, 25 juliol 1763. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magí del temple de Sant 
Sebastià. 
«Nominació de offlcials de sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona ais vint y sinch dias del mes de juliol any de la 
Nativitat del Senyor de mil set-cents seixanta y tres. 
Convocat y congregat lo Consell General sots invocació del gloriós màrtir sant 
Magí en la iglésia del Convent de Pares Menors de sant Sebastià de la present 
ciutat, ab acistència o intervenció del reverent Esteve Mir, religiós de dita iglésia. 
En la qual convocació entrevingueren y foren presents los avall escrits y següents: 
Francisco Tarongé, Balthasar Matas, Joseph Xuriach, Jaume Gual, Carlos Nadal-
may, Joan Ramis, proms, Gabriel Castellà, clavari. Feliu Aromir, Gaspar Mans, 
Pere Rovira, proms en lo any proppassat. Patllari Mirambell, Anton Llobet, Anton 
Nogués, Anton Tomba, Ignasi Creus, Joseph Masías, Joseph Rodrigues, Llorens 
Rossinyol, Simón Pradas, Jaume Rovira, Fèlix Jalpi, Jaime Lladó, Barthomeu Costa, 
Magi Lladó, Francisco Anglarill, Joan Batista Rocabert, Francisco Coymola, Miquel 
Figuerola, Francisco Ferrer, Pau Boquet, Salvador Sastachs, Esteve Vinyals, Pere 
Muntells, Domingo Güell, Josep Rodon, Pau Serrat, tots confrares de dita Confra-
ria, axi convocats y congregats en la dita iglésia o casa de sant Sebastià de Pares 
Menors de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis se acostuman de con-
vocar y congregar, y essent la major part de aquells e haguda rahó dels absents, 
impedits y que en dita convocació no han pogut entrevenir. 
Se fa present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos companys, los 
comptes de la present Confraria, important lo cobrat la quantitat de dos-centas dinou 
lliuras, divuit sous y sinch diners; y lo pagat importa la quantitat de dos-centas sín-
quanta lliuras, tres sous y dos diners, restant a pagar la quantitat de trenta lliuras, 
quatre sous y nou diners, los que se repartiren a pagar entre los offlcials. 
Se féu igualment present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos 
companys: Que respecte de ser consuetut en semblant dia de fer-se nominació de 
proms y demés offlcials, sobre lo que deliberaran lo fahedor. Y se resolgué: Que se 
face la dita nominació de offlcials, si y conforme se ha estilat en los demés anys. 
Y havent-se publicat las ternas de proms per lo corrent any per haver obtingut 
major número de veus, quedaren elegits, esto és: Per prom del Barri del Encant: 
Joan Baptista Rocavert, sastre. Per prom del Barri dels Flassaders: Narcís Mestra, 
ferreter. Per prom del Barri del Portal Nou: Josep Valls, baster. Per prom del Barri 
del Arrabal: Pere Màrtir Calopa, mitger. Per prom del Barri de la Bòria: Pere 
Montells, sastre. Per prom del Barri de la Tapineria: Joseph Monmany, revenedor. 
Per prom del Barri de la Barceloneta: Jaume Lladó, ferrer. Per clavari del Barri de 
la Tapineria: Joan Bagà, matalasser. Per vanderado: Lluís Güell, jove mitger. 
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Barcelona, 25 juliol 1764. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magi del temple de Saní 
Sebastià. 
«Nominació de offícials de sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona als vint y sinch dias del mes de juliol any de la Nati-
vitat del Senyor de mil set-cents seixanta y quatre. 
Convocat y congregat lo Concell General sots invocaió del gloriós màrtir Sant 
Magí, en la iglésia de Pares Menors de Sant Sebastià de la present ciutat, ab asis-
tència del reverent Pare Fra Sagimon Font, religiós de dita iglésia. En la qual con-
vocació y congregació entrevingueren y foren presents los avalis escrits y següents: 
Francisco Tarongé, sastre; Balthasar Matas, seller; Joseph Archs, baster; Jaume 
Gual y Tarrassa, ferrer; Carlos Nadalmay, courer; Joseph Xuriach, torner; Gabriel 
Castellar, mercer, clavari y Anton Closas, ferrer, banderado, offlcials que foren en 
lo any proppassat de mil set-cents seixanta y tres. Baptista Rocavert, sastre; Do-
mingo Miró, sastre; Narcís Mestres, ferreter; Joseph Vall, baster; Pere Màrtir Ga-
lopa, passamaner; Pere Montells, sastre; Joseph Monmany, revenedor, proms actuals. 
Joan Bagà, matalasser, clavari. Baltasar Becardit, Jaume Barnés, Pau Serrat, Ignasi 
Creus, Valentí Ribera, Domingo Güell, Salvador Sastachs, Francisco Collmola, Es-
teve Vinyals, Anton Tomba, Jaume Parellada, Joan Matas, Simón Pradas, Joan 
Baptista Petit, Joseph Altés, Gaspar Munts, Francisco Ferrer, Anton Nogués, Joseph 
Rodríguez, Domingo Ferrer, Joseph Rodon, Joseph Messias, Anton Mestre (menor), 
Lluís Raga, Francisco Anglarill, Joseph Palau, Rafel Fuster, tots confrares de dita 
Confraria així convocats y congregats en la dita Iglésia o Casa de Sant Sebastià 
de Pares Menors de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis se acostuman 
convocar y congregar y essent la major part de aquells, haguda rahó dels absents, 
impedits y que en la dita convocació no han pogut entrevenir. 
Primerament, se han llegit los comptes del que consta que lo cobrat importa la 
quantitat de dos-centes trenta y vuyt lliuras, dotze [sous] y set diners; y lo pagat 
per dit Gabriel Castellar semblant quantitat de dos-centes trenta vuyt lliuras, dotze 
sous y set diners. 
Se fa present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos companys: 
Que respecte de ser consuetut en semblant diada fer-se nominació de proms y demés 
offlcials, sobre lo que deliberaran lo fahedor. I se resolgué: Que se face la dita 
nominació de offlcials sí y en la conformitat se ha practicat en los demés anys. Y en 
seguiment de dita resolució, y havent-se publicat las ternas de proms per lo corrent 
any per haver obtingut major número de veus, quedaren elegits: Per prom del Barri 
del Encant: Joseph Rossinyol, sastre. Per prom del Barri del carrer Ample: Miquel 
Buxadé, sastre. Per prom del Barri dels Flassaders; Joseph Pardagàs, sastre. Per 
prom del Barri del Portal Nou: Pau Fargas, farrer. Per prom del Barri del Rabal: 
Salvador Sistachs, teixidor de Ui. Per prom del Barri de la Bòria: Domingo Güell, 
sastre. Per prom del barri de la Tapíneria: Ramon Pla, veler. 
Se feu igualment present si en atenció de no haver Jaume Lladó, farrer del Barri 
de la Barceloneta, asístit al present Concell, podran los senyors proms actuals, per sa 
ausència fer terna de proms per lo dit Barri de la Barceloneta. Y ke resolgué; Que los 
senyors proms fassian dita terna. Y en sa seguida per haver obtingut major número 
de veus quedà elegit: Per prom del Barri de la Barceloneta: Joseph Duran, flaquer. 
Per clavari del Barri de la Barceloneta: Pere Joan Closas, ferrer. I per vanderado: 
Joseph Torras, jove texidor». 
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Barcelona, 25 juliol 1766. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magí del temple de Sant Sebastià. 
«Nominació de oficials de Sant Mag i. 
En la ciutat de Barcelona, als vint y sinch dias del mes de Juliol any fle la Nativitat 
del Senyor de mil set-cents seixanta-sis: 
Convocat y congregat lo Consell General sots invocació de Sant Magí, en la 
iglésia de Pares Menors de Sant Sebastià, de la present ciutat, ab asistència del re-
verent Pare Fra Joan Pons, religiós de dita iglésia, en la qual convocació entrevingue-
ren y foren presents los avall escrits y següents: Pere Robert, Carlos Ribas, Anton 
Texidor, Pere Parés, Joseph Xuriach, Anton Ribas, Joan Matas, Pera Serra, proms, 
y Francisco Collmola, clavari. Magí Matheu, Magi Lledó, Ignasi Creus, Simón Pra-
das, Anton Llobet, Carlos Giralt, Joseph Sans, Vicens Canyadó, Pere Joan Batlla, 
Manuel Fontbona, Melcior Many, Esteve Vinyals, Baptista Rocavert Balthasar Ma-
tas, Anton Matas, Anton Mestres, Francisco Taronger, Gaspar Pons, Mariano Mes-
tres, Jacintho Sidos, Magi Mata, Francesch Comellas, Joseph Baró, y Anton Tomba, 
tots confrares de dita Confraria, així convocats y congregats en la dita iglésia o Casa 
de Sant Sebastià de Pares Menors de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis 
se acostuman convocar y congregar, y essent la major part de aquells, haguda rahó 
dels absents, impedits, y que en dita convocació no han pogut entrevenir. 
Primerament, se han llegit los comptes dels quals consta que lo cobrat importa 
dos-centas quaranta lliuras, tretze sous y sinch diners y lo pagat semblant quantitat. 
Se féu present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos companys si se 
passarà a la nominació de oficials en la forma acostumada de los demés anys o lo 
fahedor. Y se resolgué que se face la dita nominació de oficials en la conformitat se 
ha practicat en los demés anys. Y en seguiment de dita resolució y havent publicat las 
ternas quedà elegit a pluralitat de vots: Per prom del Barri del Encant: Vicens Canya-
dor. Per prom del Barri del carrer Ample; Anton Tomba. Per prom del Barri dels 
Flassaders: Francesch Tolrans, sombrerer. Per prom del Barri del Portal Nou: Josep 
Ball, baster. Per prom del Barri del Arrebal: Rafel Suriach, torner. Per prom del Barri 
de la Bòria: Francisco Raurell, sastre. Per prom del Barri de la Tapineria: Lluís 
Vinyals, sastre. Per prom del Barri de la Barceloneta: Agustí Calvell, corder. Per 
clavari del carre Ample: Fancisco Ferrer, espaser. I per banderado: Melcior Many, 
jove sastre». 
A H P B . BERNAT F O R È S I T E I X I D O R , Llibre d'actes de Consells de varies Confraries, 
anys 1765-1771. 
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Barcelona, 25 juliol 1769. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magí del temple de Sant Sebastià. 
«En la ciutat de Barcelona, als vint y cinch dias del mes de juliol del any del Naxe-
ment del Senyor de mil set-cents sexanta-nou. 
Convocat y congregat Concell general de la Germandat sots invocació del gloriós 
màrtir Sant Magí, en la iglésia dels Pares RR. MM. de Sant Sebastià, ab asistència 
del reverent Pare Fra Esteve Mir, religiós de dita iglesia ahont per semblants y 
altres negocis se acostuman convocar, y los que asistiran foren los següents: Valentí 
Ribera, Joan Creixell, Joseph Dalmau, Geroni Sala, Anton Llobet, Joan Soler, proms. 
Pere Serra, clavari. Gabriel Reyner, menor, banderado. Anton Xampané, Joseph 
Pallà, Anton Glosas, Joan Matas, Domingo Miró, Ignasi Greus, Llorens Russinyol, 
Feliu Aromi, Gaspar Pons, Francisco Tarongé, Pau Dias, Bautista Rocavert, Ma-
riano Maragall, Pau Ubach, Joseph Anton Oliver, Francisco Gollmola, Domingo 
Mestre, Fernando Teixidó, Anton Manuel Raventós, Anton Godolar Saldrich, Do-
mingo Grehuet, Anton Tomba, Melció Many, Esteve Dulcet, Jaume Goll. 
Primerament, se llegiren los comptes segons estil, dels quals consta que lo cobrat 
importa 230 lliures 7 sous 1, y lo pagat 244 lliures, 5 sous, I, per lo que resta acre-
hedor lo clavari en . . . lliures . . . sous, la que condona per fondos de la Germandat. 
Seguidament se feu present de si se farian los oficials en la forma acostumada 
als demés anys. Y fou resolt ab uniformitat de veus lo fer-se segons estil. Y havent 
pasat a fer dita nominació, quedaren elegits a pluralitat de vots: Per prom dels 
Encants: Garles Tomba. Per prom del Barri dels carrer Ample: Miquel Molas. Dels 
Flassaders: Pau Glanxet. Del Portal Nou: Pau Marti. Del Rebal: Joseph Rodríguez: 
De la Boçaria: Anton Garriga. De la Bòria: Anton Texidor. De Barceloneta: Mi-
quel Enrich. Per clavari: Pere Màrtir Galopa. Per banderado: Domingo Miró. 
A H P B . BERNAT F O R È S I T E I X I D O R , Llibre de Consells de Confraries, anys 
1766-1775. 
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Barcelona, 25 juliol 1771. 
Acta del Consell General de la Confraria de Sant Magí del temple de Sant 
Sebastià. 
«Nominació de oficials de Sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona, als vint y cinch dias del mes de juliol del any de la 
Nativitat del Senyor de mil set-cents setanta y hu. 
Gonvocat y congregat lo Goncell General sots invocació del gloriós màrtir de 
Sant Magi en la iglésia del convent de Pares Menors de Sant Sebastià de la present 
ciutat. En la qual convocació entrevingueren y foren presents los avall escrits y 
següents: Llorens Rosinyol, Joseph Partegàs, Pau Fargas, menor. Salvador Sastachs, 
Domingo Güell, Ramon Pla, proms. Anton Gomas, clavari, Joseph Baró, Bernat 
de las Gasas, Joan Dossal, Joan Portusach, Garlos Nadalmay, Joseph Archs, 
Balthasar Matas, Joan Matas, Joseph Xuriach, Ignasi Greus, Pau Serrat, Si-
món Pradas, Anton Mestres, Anton Nogués, Jaume Parellada, Joseph Palau, 
Francisco Taronger, Jaume Barnés, Anton Texidor, Gaspar Pons, Francisco An-
glarill, Domingo Mestres, menor, Miquel Figuerola y Francisco Gollmolas, tots con-
frares de dita Gonfraria, aixi convocats y congregats en la dita iglésia de Sant 
Sebastià de Pares Menors de esta ciutat, ahont per semblants y altres negocis se 
acostumen convocar y congregar, y essent la major part de aquells, haguda rahó 
dels absents, impedits, y que en dita convocació no han pogut entrevenir. 
Se féu present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos companys, 
los comptes de la present Gonfraria, important lo cobrat la quantitat de cent noranta-
dos lliuras, quinse sous; y lo pagat importa la quantitat de dos-centa trenta-tres 
lliures, sis sous y dos diners, quedant acrehedor en la quantitat de trenta-vuyt lliures, 
sis sous y dos diners las que se han donat de caritat. 
Igualment se féu present per lo prom en cap en veu sua y de voluntat de sos 
companys: Que respecte de ser consuetut en semblant diada fer-se nominació de 
proms y demés officials, si y conforme se ha estilat en los demés anys, sobre lo que 
deliberaran lo fahedor. Y ab uniformitat de vots, se resolgué que se face la dita 
nominació de dits offlcials, en lo modo acostumat dels demés anys. Y havent-se 
publicat las ternas de proms per lo corrent any, per haver obtingut major número 
de veus, quedaren elegits, esto és: Per prom del Barri del Encant: Pere Robert, 
raatalaser. Per prom del Barri del Carrer Ample: Carlos Ribas, perxer. Per prom 
del Barri dels Flassaders: Geroni Moragull, revenedor. Per prom del barri del Portal 
Nou: Domingo Tresserras, perxer. Per prom del Barri del Arrrebal: Pere Parés, 
semuler. Per prom del Barri de la Bòria: Anton Texidor, sastre. Per prom del Barri 
de la Tapineria: Joseph Xuriach, torner. Per prom del Barri de la Barceloneta: 
Anton Via, hortelà. Per clavari del Barri del Encant: Francisco Coimolas, sastre. 
Y per vanderado: Benet Garriga, jove sastre.» 
A H P B . B E R N A T F O R È S I T E I X I D O R . Manual de convocacions de diferents Gremis, 
anys 1755-1765. 
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Barcelona, 6 agost 1783. 
Processó de la Confraria de Sant Magí de l'església de Sant Sebastià. 
«En lo dia 6 de agost del any del Naxement del Senyor de 1783, feren la profesó 
de la Confraria del gloriós màrtir sant Magí, de Sant Sebastià, en lo temps antich 
y és del tenor següent: 
Lo andador amb la cota morada, amb un sant Magí de plata en la cota y la vara 
a cavall. Senyor Francisco Umbert, courer, a cavall que porta la bandera de sant 
Magí. 2 senyors a cavall que porten los respectius cordons de la dita bandera. 
3 animals tots de cascabells y porten dues bótes de aigüa de Sant Magí y amb una 
bandereta amb Sant Magí y tot de canyes, amb sos traginers. Un cotxo amb música. 
6 cotxos amb los oficials de Sant Magí y tirant rams, I après en porten una bóta 
de aigua a cada prom. I après fan la andana per los confrares y és del tenor següent. 
Lo andador amb el llibre que fa creu a cada confrare. 8 proms y donen una estampa 
y un brocalet de aigua a cada confrare. Lo pendonista y portasants. Lo clavari amb 
la bosa. Un noi que porta lo tinter y la ploma. Un noi que porta una basina amb un 
sant Magí y capta per lo dit sant. Un camàlich amb un canti gran ple de aigua de 
Sant Magí. Y al dia del sant cada prom té de donar aigua de sant Magí a casa seva 
a tothom y posa la bandereta a la porta, y anrama també de espígol. Y al dematí a 
les 7 hores y van una copia o música y lo donen los bons dies del dit Sant. Y cada 
confrare paga 4 sous 4. Y com és mort li fan celebrar 3 missas per la sua ànima.» 
AHCB. Gremials 4/36. 
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Barcelona, 24 agost 1783. 
Festa de Sant Magí a l'església dels Àngels. 
«Dia 24 de agost de 1783. Sant Barthomeu Apòstol. Se féu una festa nova de 
sant Magí en la iglésia de Monjas dels Àngels, ab tota la Capella de música de la 
cathedral; y altre festa del Sant, cantat lo ofici solemne per la Comunitat de Reli-
giosos Servitas, y orga en sa iglésia del Bonsuccés, ab sermó en ambas iglésias. En 
la dels Àngels predicà lo Sr. Dn. Mariano Huerta, vicari general de Exèrcits, y en 
la del Bonsuccés lo prior mestre Pinyol, ab molta il·luminació de ciris, en las dos 
funcions de iglésias, especialment en la dels Àngels, unint-se tota una vistosa pers-
pectiva, que figuraba la vida, miragles y martiri de Sant Magí, havent-se guarnit 
tot lo carrer que va a la iglésia dels Àngels ab molta enramada, gallardets penjats, 
bombas de paper, per la il·luminació de la nit, còpia de espígol per terra; aigua de 
Sant Magí a la porta de la iglésia y dins la portaria del Bonsuccés. Moltissima gent, 
hi avia y més, sent tals Festes novas de aquest any en las dos iglesias mencionades. 
AHCB. Ms. A. 201. Calaix de Sastre, p. 300. 
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Barcelona, 4 agost 1784. 
Arribada a Barcelona de l'aigua de Sant Magí. 
«Dia 4 de agost, ha arribat a esta ciutat al dematí la aigua de Sant Magi, com 
en tots los anys, acompanyada de proms, de un andador a caball ab cota morada, 
vandarado a caball ab moltas flors; dotze matxos enflocats portant cada hu dos 
barralons de aigua de sant Magí, ab seguit de dotze coches de eugas dels Senyors, 
que han llogat los Sastres dels Encants, y dintre ben farsits de ells, y en lo del 
devant músics de la Junta de Cegòvia, sonant. Lo qual curs de machos y coches ha 
rodat, com en los demés anys a tot Barcelona.» 
AHCB. Ms. A. 201 Calaix de Sastre, pp. 337-338. 
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Barcelona, 22 agost 1792. 
Pesta de Sant Magí a la parròquia de Sant Pere de les Paelles i a la plaça dels 
Encants. 
«Dia 22 de agost (1792). Per cosa nova, se ha adornat per la festa de Sant Magi 
en la parròquia de Sant Pere, lo altar de la parròquia, ahont se junta la Reverent 
Comunitat de Capellans, així com antes en lo altar major del gloriós Apóstol Sant 
Pere, al qual Novenari de Sant Magí hi acut prou gent a la tarda y entrada la nit, 
fen-se las pláticas o sermons, havent-hi a no equivocar-me Rosari cantat per la 
música de la cathedral, lo Pare Cayetano de Barcelona, adornada que queda la 
iglésia de algunas aranyas de cristall, colgadura encarnada, que fineix ab un pavelló 
en tot lo altar en que queda col·locat al mig en una pastera o nincho pintat ab sos 
raigs, lo gloriós hermità Sant Magí; hi bé ohit, si en aquest any no.s féu la pro-
fessó dels hermitans, com en lo any pasat, que se tornà a comensar a fer; suspesa 
que se havia ya alguns anys. 
En la plasa dels Encants, vigília y dia de sant Magi, segons vaig ohir, pues 
que.m trobava en lo Hospitalet, hi havia moltas vanderas de totas nacions, excepte 
de francesas, moltas capellas il·luminadas en las dos nits sota de las Voltas dels 
Encants, que portarían allí a moltissima poble a seguir-los y a divertír-se. Es dable 
que també hi hauria alguna música per fomentar la diversió». 
AHCB. Ms. A. 207, Calaix de Sastre, pp. 372-373. Vegeu el següent anunci de 
la processó de Sant Pere de les Puelles. 
«Diumenge 26 de est mes, agost 1792, se farà en la tarde en la parròquia de 
Sant Pere, la professó de Sant Magí, ab la assistència dels hermitans com en lo 
any passat, últimament de no anar-hi los hermitants». 
AHCB. Ms. A. 207, Calaix de Sastre, p. 374. 
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Barcelona, 26 agost 1792. 
Processó de Sant Magí de la parròquia de Sant Pere de les Puelles. 
«Dia 26 de agost 1792. En esta tarde se ha feta en la parròquia de Sant Pere, 
la professo de sant Magí ab molts individuos en la professo, junt ab lo número de 
vanderas, atxas y músicas, havent anat porció dels suizos ab sos instruments, menos 
el bombo, y de la artilleria ab un tambor a manera de petit bombo. La qual pro-
fesso ha portat a moltissim poble, a tot son curs y als barris de Sant Pere. En la 
dita no hi anaban los hermitans com antes se pensaba al contrari. Si que se ha es-
trenat lo tabernacle de fusta treballat a la greca primorosisim y dorat ab uns gerros 
de igual fust que finian ab un broch ab ciri. Lo sant Magi de bulto vestit de her-
mità molt propi y una molt curiosa enramada de palma ab antigüelas y flors blancas, 
que ha regalat a Sant Magi lo senyor Jaume Canet y Forrosola, cunyat del metge 
doctor Rafel Esteve. I lo cost hi he ohit dir haver estat de 900 lliures. 
AHCB. Ms. A. 207, Calaix de Sastre, any 1792, pp. 378-379. 
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Barcelona, 4 novembre 1792. 
Ordinacions de la Germandat de Sant Magí. 
«En la Ciudad de Barcelona, a los quatro días del mes de noviembre del anyo 
del Nacimiento del Senyor de mil setecientos noventa y dos. 
Convocados diferentes individuos para la fundación y erección de un Montepio 
Seglar, en la aula de filosofia del convento de Padres Agustinos Calzados de la 
presente ciudad, con asistencia de Vicente Badia, alguacil de la Curia Real Ordi-
naria de la misma, y en virtud de licencia por el illustre senyor don Gaspar Janer 
y Terés, alcalde maior, concedida al pie de un Memorial que es del tenor siguiente: 
Muy Illustre Senyor: Lorenzo Marrot, hermano maior de la Hermandad del 
glorioso san Magín, con la devida veneración a vuestra senyoria expone: Ser de 
su agrado concederle permiso para juntarse los hermanos en el refitorio de Padres 
Agustinos Calzados de la presente ciudad, para tratar los asuntos pertenecientes 
para el buen régimen de la dicha Hermandad, y formación de sus capítulos. Favor 
que espera el suplicante de la ignata piedad de vuestra senyoria. Barcelona, no-
viembre a primero de mil setecientos noventa y dos. Lorenzo Marrot. 
Barcelona, dos de noviembre de mil setecientos noventa y dos. Como se pide.^ — 
Jover y Terés. 
Concuerda con su original, de que da fe el infrascrito notario. 
En la qual convocación entrevinieron y fueron: Lorenzo Marrot, Thomás Boet, 
Cayetano Lleó, Pedro Marti, Joseph Tous, Felio Bellsolá, Joseph Font, Martin 
Surroca, Francisco Guarro, Francisco Gual, Pablo Viguer, Pedro Quintana, Fran-
cisco Calaf, Joseph Aimar, Pedro Proubasta, Benet Alberich, Joseph Amorós, Nicolás 
Casadas, Joseph Riera, Pablo Jabardí, Miquel Ricot, Antonio Salitja, Francisco 
Macaia, Juan Butifió, Joseph Pi, Joseph Tarrida, maior, Agusti Dabuera, Joseph 
Santanach, Juan Molist, Domingo Miquel, Magin Martí, Estevan Mainader, Aloy 
Elias, Joseph Ramonet, Francisco Aimá, Marcos Fortuny, Francisco Torrents, Be-
nito Pi, Antonio Petit, Sebastián Sayas, Pedro Colomé, Juan Gabemet, Joseph Salvá, 
Juan Marrot, Salvador Delaflor, Salvador Coch, Bernardino Cabirol, Joaquín Pinyol, 
Francisco Llorens, Juan Borgoñó, Jacinto Tabertet, Francisco Prats, Batista Pinyol, 
Pablo Torrents. 
Cuios individuos asi convocados por Lorenzo Marrot, fueron entregados al 
infrascrito notario diferentes capitulos para el régimen y administración del expre-
sado Montepío, a fin de leerlos en alta y clara voz, para que quedasen aprobados 
por los nombrados individuos. 
Inmediatamente fueran lehidos por dicho e infrascrito notario, los referidos ca-
pitulos que son como se siguen: 
Por quanto diferentes individuos devotos de San Magín, movidos del fervor y 
zelo con que se debe visitar y socorrer a los que por su dolencia y enfermedad y 
quedan privados del salario o estipendio diario y único que se proporcionan con 
sus manos, después siendo difuntos enterran sus cuerpos, y mandarles sufragios 
para descanso de sus almas, acordaron un Montepío Seglar con el título y baxo 
la invocación de san Magín. 
Y considerando que en todas las cosas aunque dedicadas a píos actos, no pueden 
conseguirse los buenos progresos que se desean, sin el establecimiento de reglas 
fixas que las rijan y gobiernan, afianzando con ellas la práctica inalterable y su 
duración, el consuelo del próximo y la pública utilidad y ventaja en el número de 
vezinos de esta ciudad, pasaron a formar ciertos capítulos comprehensivos a todos 
los indicados fines, en el modo y forma siguiente; 
Primeramente, se instituie y funda un Montepío Seglar con el titulo y baxo la 
invocación de San Magín, el qual deberá ser regido y gobernado: 
Por un directo maior, que será cabeza de él. Un ayudante de director maior en 
clase de zelador. Un tesorero y un contador, que serán llamados oficiales maiores. 
Por dos colectores, quatro enfermeros, uno en cada barrio de los cuatro de la 
ciudad, por razón de sus distancias, y a efecto de dárseles los avisos con la mayor 
puntualidad, y pueden visitar a los enfermos, sin perder parte de los trabajos, y 
por consiguiente de su salario o estipendio diario. 
Y quatro contadores o examinadores de cuentas. 
Y deberá quedar servido por un mandadero que será nombrado y asalariado 
por el dicho Montepío. 
[I] Número de Juntas y modo de tenerlas 
Capítulo 1. Se tendrá cada anyo, una Junta general convocando el Director 
maior por medio del mandadero, a todos los individuos del Montepío, para que asis-
tan a ella, la qual deberá celebrarse el domingo inmediato a la octava de la Assump-
ción de Nuestra Señora en el mes de agosto, con permiso de la Superioridad y con 
asistencia de un alguacil real y escribano. 
Y en ella deberá el Director maior publicar las propuestas de los sujetos supli-
cados de cada empleo. Y quedarán elegidos los que tuvieren más votos. 
Leer o hacer leer las presentes ordinaciones para que los individuos, en particu-
lar los mismos oficiales, estén perfectamente enterados de los puntos más principales. 
Y tratar de lo perteneciente al gobierno económico y administración del Montepío. 
2. Otro sí: Que la dicha Junta general se tendrá con los individuos que avi-
sados por el mandadero asistan a ella, sea el número que fuere de éstos, porque 
será culpa de los demás el no haver asistido, los quales deberán sentarse inmediatos 
a los oficiales por su orden a la antigüedad del día en que fueren matriculados. 
Cuia junta siempre se tendrá por general a fin de evitar gastos a los fondos del 
Montepío y el molestar a la Superioridad con la solicitud de nuevos permisos para 
ajuntarse. 
3. Otro si: Que el individuo que será nombrado oficial, inmediatamente podrá 
renunciar, siendo presente en la misma junta, y hallándose ausente, dentro el tér-
mino de quarenta y ocho horas del aviso que le habrán dada de la elección, y se le 
admitirá la renuncia, si tendrá justa causa para ello, sin pagar cosa alguna; pero 
si no la tuviere pagará onse sueldos y tres dineros a fondos de dicho Montepío y 
no se admitirá el pago mensual, hasta que haia satisfecho dicha renuncia, quedando 
privado de voz pasiva en los tres años inmediatos, llenándose el hueco de la re-
nuncia por el individuo que habrá tenido más votos, a no ser que la maior parte 
de los oficíales renunciasen, que entonces deberá hacerse otra elección, en junta 
general. 
4. Otro si: Que los quatro individuos oficíales maiores deberán servir su en-
cargo por el tiempo de un anyo, y después de concluido el tesorero pasará a servir 
de director maior y el contador, de ayudante de director maior, por el tiempo de 
otro anyo. 
Lo mismo se executarà con los dos colectores, sirviendo el primero un anyo, 
y el segundo, después año de primero, quedando sin voz pasiva en los dos años 
inmediatos de haver concluido su encargo. 
Los enfermeros fenecido el primer anyo de su nombramiento, los dos últimos 
servirán de anfiquiores otro año, nombrando en el siguiente anyo dos júniores. 
Y por último, con esta conformidad, se practicará con los contadores o exami-
nadores de cuentas, en todos los anyos consecutivos, a fin de que los más antiguos 
puedan en lo venidero instruir a los nuevamente elegidos y quedar servida la ad-
ministración de dicho Montepío. 
5. Otro si: Que las dichas Juntas generales como y las particulares, se tendrán 
en una de las piezas del convenio de dicha iglesia o bien en el lugar donde dispon-
drá el director maior, quien procurará que se tengan siempre en día de domingo o 
en otro festivo. 
6. Otro si: Que en las Juntas particulares deberán concurrir todos los individuos 
oficiales del Montepío, y los que lo habrán sido en el anyo anterior, en las quales 
se tratará de la admisión de los individuos y pretendientes; del estado de la arca, 
de los gastos y pagos annuales que deben hacerse, como y de lo demás concerniente 
al cumplimiento de las ordenanzas. 
[II] Obligaciones de los Oficiales 
7. Será del cargo del director maior: 
El convocar y presidir las juntas generales y particulares. 
Recibir los individuos pretendientes. 
Avisar al enfermero-zelador, para que indague la legitimidad de la causa y cir-
cunstancias del que pretendiere la admisión. 
Tener en su poder un libro donde matricular los individuos luego de admitidos, 
anotando el día, nombre, apellido y su profesión, como y los pagos que hicieran. 
Firmar las pólizas después del oficiad enfermero. 
Visitar, si querrá, a los enfermos, tratándoles con cariño. 
Mandar a los necesitados los subsidios que pidieren, según la ocurrencia de los 
tales enfermos, como y las vigilias que serán dispuestas y pedidas. 
Y hacer celebrar las mismas y demás sufragios de las almas de los individuos 
difuntos de dicho Montepio. 
8. Otro si: Que el director maior mandará avisar por el mandadero la Junta 
particular de los oficiales de aquel anyo, el domingo antes de tenerse la general, a 
fin de examinar. Y aprobar las cuentas de sus respectivos empleos, y siendo apro-
badas las firmarán los quatro contadores o examinadores de cuentas en el libro de 
la arca. Y en caso de no ser admisibles en todo o en parte, se hará presente lo 
habilitado y reprobado en la Junta general para acordar lo conveniente. Y quando 
hallasen alguna falta en los fondos, deberán los encargados de las llaves, satisfacer 
lo que faltare. Guias cuentas y demás asistencias del Montepío, deberán quedar en 
poder de los oficiales nuevamente elegidos. 
Y después cada uno de por si concluyendo su encargo, formará la propuesta 
de los individuos más aptos para el encargo, nombrando sujetos duplicados, que 
deberá aprobar dicha junta general para el nombramiento en la general. 
9. Otro si: Que el director maior en la junta general deberá publicar las cuen-
tas de cargo y datta, con la liquido resultante, poniéndolo de manifiesto a los indi-
viduos presentes en junta, para la entera satisfacción. 
Y también las propuestas de oficiales acordadas por la junta particular, como se 
menciona en el capitulo primero. 
10. Otro si: Que el ayudante de director substituhirá en todas las cosas esta-
blecidas, al empleo de director maior, siendo ausente o estando enfermo. 
Y para el caso que el director maior no se portase en el modo establecido, podrá 
dicho ayudante en la clase de zelador, convocar junta general, para poner los repa-
ros que ocurran y acordar sobre ello lo conveniente. 
11. Otro si: Que el tesorero conducirá lo colectado en la arca de las tres llaves, 
en presencia de los demás oficiales asistentes, notando en el libro de la arca, el día, 
mes y año, el importe y de que proviene, teniendo solamente en su poder quinze 
libras catalanas, para acudir a los prontos subsidios o estipendios que deberán distri-
buirse entre los individuos enfermos, y después consecutivamente notar en data las 
demás salidas en el libro de su cargo. 
12. Otro sí: Será de cargo del contador: 
El extender en su libro, los acuerdos que tome la junta particular. 
Asistir a la mesa que tendrá el Montepío, tomando nota o asiento individual, en 
su libro, de los pagos hechos a los colectores y las demás entradas y salidas del 
Montepío, con la esplicación individual del día, mes y año del pago y de que 
proviene. 
13. Otro sí: Será del cargo de colector; 
Asistir en la mesa para recoger y notar en el libro maior los pagos que hicieren 
los individuos del Montepío, que después de notados deberán entregarlos en manos 
del tesorero. 
Y en la última hora se cerrarán los libros, tomando nota de los individuos que 
estarán en suspensión, la qual pasarán al director maior, a fin de saber quienes 
podrán participar del subsidio o estipendio en caso de indigencia. 
14. Otro sí: Que los oficiales de la mesa deberán asistir todos los domingos 
tercero y quarto de cada mes, en el claustro de arriba de dicho convento, desde las 
nueve a las onze horas de la mañana. 
15. Otro si: Será del cargo de los enfermeros: 
El visitar a los enfermos todos los días, si fuere necesario. 
Llevarles las asistencias que alcanzaren, si las pidieren. 
Consolarles y tratarles con cariño. 
Firmar las pólizas y notar en sus libros las que habrán firmado en el suyo de 
su encargo, con el día y valor de ellas. 
16. Otro si: Será del cargo de los mismos enfermeros en calidad de zeladores: 
El examen y averiguación de las costumbres, salud y demás circunstancias que 
deberán tener los pretendientes, para lo que tendrán el tiempo de un mes, dando 
después cuenta a la junta particular, para acordar la admisión. 
Y por último el vigilar la observancia y cumplimiento de estas ordenanzas. 
17. Otro si: Los examinadores o contadores de cuentas deberán ser individuos 
hábiles e instruhidos. 
Y examinarán y revisarán las cuentas de cargo y data que les presentarán los 
oficiales a la fin del anyo de su empleo. 
Y en el curso de una o más partidas defectuosas, procurarán hallarlas con los 
mismos oficiales. 
Y para el caso de haberse de reprobar, dicho director maior las hará presente 
en la junta general en la forma prevenida en el capítulo ocho. 
Y hallándolas admisibles las aprobarán y firmarán, practicando el director maior 
lo mismo que está prevenido en el citado capitulo ocho. 
Guias cuentas quedarán en poder de los oficiales como está prevenido en la or-
denanza citada. 
18. Otro sí: Será de la obligación del mandadero: 
Dar pronta noticia al director maior y enfermeros del aviso que se haya dado 
de estar enfermo algún individuo. 
Avisar para las juntas generales y particulares. 
Estar presente a ellas. 
Asistir en los días de colecta. 
Y hacer todo lo demás dependiente del Montepío y que le mandará el director 
maior. 
Guias obligaciones se le darán por escrito, acordando su salario la junta general, 
pudiendo la junta particular removerlo con justa causa, y substituir y nombrar otro 
en su lugar. 
[III] De las existencias y enseres del Montepío 
19. Tendrá dicho Montepío una imagen del glorioso San Magín, su Patrón, 
para llevarla en casa de los individuos enfermos, quando la pidieren para su consuelo 
y devoción, teniéndola después el director maior en su casa dentro de una escapa-
rate; con sus vidrios, para su custodia y resguardo. 
20. Otro sí: Que dicho Montepío tendrá; 
Una mesa de fusta con cubierta de paño verde y escudo de color. 
Un banco con respaldo para los oficiales que deberán asistir en el tiempo y 
horas señaladas para las colectas. 
21. Otro sí: Tendrá el Montepío: 
Una arca con tres zerrajas y llaves que deberán tener una el Director maior, 
otras el ayudante de director y otra el tesorero. Y deberá quedar custodiada en 
dicho convento y en el lugar más proporcionado. 
22. Otro sí: Tendrá corriente el Montepío todos los libros que correspondan 
a cada uno de sus oficiales. 
23. Otro si; Respecto que dicho Montepío se ha acordado para socorrer a 
pobres enfermos y difuntos para sus indigencias y dolencias, podrá usar del papel 
del Real Sello de Pobre, en los negocios que tuviere pendiente de él. 
[ IV] De los pretendientes, admisiones y pagos al Montepío 
24. La Junta particular podrá admitir a los pretendientes hasta el número de 
doscientos individuos, y completado este número, en caso de vacante, quedarán 
preferidos los hijos de sus individuos, en concurso de otros pretendientes, empero 
deberán quedar habilitados según ordenanza. 
25. Otro si: Que el que quisiere ser admitido al Montepío deberá presentarse 
a los oficiales de la mesa, entregando al director maior una nota individual de su 
nombre, apellido, ocupación, estado, calle y número de la casa donde vive, los quales 
deberán instruirle de las ordenanzas, y adheriendo a ellas, la mandarán pasar por 
el mandadero a los enfermeros zeladores, para lo contenido en la ordenanza diez 
y siete. 
26. Otro sí; Que todo individuo; 
Al día de la admisión al Montepío, deberá pagar de entrada una libra, diez y 
siete sueldos y seis dineros. 
Después tres sueldos y nueve dineros en cada mes succesivamente, correspon-
diente al pago mensual de todos los años. 
Un sueldo por cada individuo difunto. 
Y quatro sueldos y quatro dineros cada anyo. 
Todo a fondos de dicho Montepío. 
27. Otro sí: Que el individuo que quisiere pagar por todo el anyo, podrá prac-
ticarlo, satisfaciendo al mismo tiempo los quatro sueldos y quatro dineros. 
Y el sueldo en caso de adeudarse, deberá satisfacerlo antes del pago inmediato 
o percibir algún subsidio o estipendio. 
28. Otro sí: Que siendo el fin principal del Montepío la maior honra y gloria 
de Dios y del Patrón San Magín, como el alivio de los Hospitales de Pobres de 
Jesu Christo, y el consuelo del próximo, sólo podrán admitirse por individuos los 
maestros y mancebos de los Colegios o Gremios, siendo vecinos y exerciendo su 
profesión dentro la ciudad, y que sean de buenas costumbres y de robusta salud. 
[V] De los que no podrán admitirse 
29. Por quanto entre el grande número de vecinos de Barcelona, muchos indi-
viduos por la clase de sus trabajos, se hallan en la contingencia frequente de estar 
enfermos, sin poder trabajar, causando un continuo danyo a los Montepíos. Por 
esta razón quedan excluidos de aquellos. Y así han, los tales, formado otros de par-
ticulares para sí. Y como sea el fin principal establecer el Montepío de personas 
útiles, y poder mantener los fondos de éste. 
Por lo tanto no podrán admitirse hombres viciosos y de desarreglada conducta, 
por ser opuesto a la piadosa intención y objeto que ha de reinar entre sus indi-
viduos. 
Ni tampoco los de oficios de albañiles, canteros, trabajadores depozados de in-
dianas, carromateros, hombres enfermizos, ni que tengan maior edad de quaranta 
anyos. 
30. Otro sí: Que en los tiempos que algun individuo admitido pasase a trabajar 
de los oficios exceptuados, quedará suspendido de todo subsidio o estipendio, pero 
volviendo a trabajar de su primitivo oficio, presentándose a los oficiales de la mesa, 
continuando el pago y estando en el mes inmediato, en suspensión, gozarán después 
de dicho subsidio o estipendio. 
31. Otro si: Que en adelante no podrán admitirse, en este Montepío, los que 
fuesen ya de quatro Montepíos o Hermandades o de la Hermandad del Santo 
Espíritu. 
Y en el caso que se hubiese admitido algun individuo sin haberlo denunciado 
a los oficiales ni zeladores, ni éstos haberlo inquirido; pero después habrán justi-
ficado que lo era antes de la admisión, quedará excluido y borrado de los libros de 
la matricula, y también lo quedará, si después de admitido se alistase en la dicha 
Hermandad del Santo Espíritu o en otros Montepíos que exceda del citado número 
de quatro. 
[VI] De los subsidios que gozarán los enfermos 
32. Todo individuo del Montepío será socorrido en sus enfermedades y dolen-
cias, siendo visitado de médico diariamente en su casa o en el Santo Hospital, con 
el subsidio o estipendio de doze sueldos en cada día, no pasando la enfermedad de 
seis meses contaderos del día inmediato al aviso que hubiere dado el mandadero, 
el qual deberá darlo antes de la segunda oración. 
Y si lo será por cirujano también diariamente en su casa o en el Santo Hospital, 
por tener algún hueso dislocado o quebrado, se le darán los mismos doze sueldos 
diarios por el tiempo de sesenta días, y por lo demás solamente ocho sueldos diarios 
por el espacio de treinta días. 
33. Otro sí: Que al individuo enfermo siendo sacramentado y no pudiendo 
serlo por algún accidente, en caso necesario deberán asistirle de noche dos indivi-
duos para velar, desde las diez hasta las cinco de la mañana, y sin poder tomar 
cosa alguna en casa del enfermo, hasta tanto que el médico declare que no tiene 
esta necesidad, las quales velaciones deberán hacerlas por tanto, empezando por 
el individuo más antiguo, exceptuados los oficiales. 
Y si los individuos a quienes tocare esta asistencia quisiesen excusarla, podrán 
hacerlo, avisando a la casa del enfermo, en hora competente, como a las quatro de 
la tarde para prevenirse de otros que las hagan, y el tal escusado pagará tres sueldos 
y nueve dineros a beneficio del enfermo, cuio pago deberá hacerlo al director maior, 
para darlo a la casa de dicho enfermo. 
Pero si el escusado fuere moroso, no se le admitirá el pago mensual, ni será so-
corrido, aunque lo necesite, hasta que haya satisfecho uno y otro. 
Y porqué el enfermo no quede sin dicha asistencia en lugar del individuo escu-
sado, el Montepío suplirá aquel pago interinamente, conocida la repugnancia de 
este, notándolo en el libro de velaciones, a lo que deberá darse entera fe y crédito. 
34. Otro sí: Para el caso que durante las enfermedades contenidas en los ca-
pítulos antecedentes, se le administrase el Viático o bien no pudiéndosele administrar 
se le diera la Extrema Unción, a más de las vigilias y de los subsidios establecidos, 
serán socorridos con tres sueldos y nueve dineros cada día, por el tiempo de vein-
te días. 
Y en el citado día del Viático se le asistirá con tres libras por una sola vez. 
Pero esto y el aumento de dicho subsidio no se le repetirá siendo engorrosa la 
enfermedad, que por sus alteraciones hubiese de sacramentarse muchas veces, todo 
lo que ni las vigilias no lo gozarán los que fuesen a curarse en el Santo Hospital. 
35. Otro sí: Que todos los individuos que fueren a curarse en el Santo Hos-
pital, deberán avisar al director maior y serán socorridos con lo establecido en el 
capitulo treinta y dos, hasta ir a la convalecencia, y de los demás, si muriesen, para 
cuio cobro bastará que presenten la pólisa y certificación del enfermero encargado 
de visitarle. 
36. Otro si: Que para gozar de las asistencias establecidas en las ordenanzas 
antecedentes, deberán presentar las certificaciones firmadas por el médico o cirujano 
que les habrá visitado, comprehensivas de los días de las visitas, como y de la clase 
de enfermedad del visitado. 
37. Otro si: Que los individuos enfermos en los Hospitales o en otras casas del 
principado, deberán avisar al Director maior, a no ser que la enfermedad, no les 
permitiese el hablar; y serán socorridos con los subsidios o estipendios establecidos, 
pero con las vigilias, para cuio cobro deberán presentar las certificaciones en la 
conformidad prevenida en el capítulo próximo antecedente, y a más deberán ser 
firmadas por el cura párroco del lugar y sellada en debida forma. 
38. Otro si: Para el caso que algun individuo se presentase pidiendo lo alcan-
sado con dichas certificaciones, y los oficiales averiguasen ser fingidas o falsas, no 
sólo el tal perderá el salario o estipendio acreditado, pero también quedará excluido, 
tildado y borrado de los libros de dicho Montepío. 
39. Otro sí: Que en el caso de verificarse alguna falta de fondos a este Mon-
tepío, para acudir a los subsidios o estipendios senyalados a los individuos enfer-
mos, deberán los oficiales hacer una reducción, de modo que todos queden socorri-
dos en un tanto, y después suplirlo del primer dinero que entrare. Y en el caso que 
faltase del todo pueden hacer alguna existencia de fondos, con una distribución vo-
luntaria en junta general. 
[VII] De los subsidios y sufragios que gozarán los difuntos. 
40. Los individuos que falleciesen dentro del término de quarenta y ocho horas 
de su enfermedad, en remuneración de los subsidios o estipendios que podrían haber 
logrado, el Montepío librará a cada uno diez y ocho libras. 
41. Otro sí: Que a todo individuo del Montepío difunto, se le costeará el im-
porte de nueve libras para su entierro. 
42. Otro sí: Que el individuo que muriese sin haber tomado el todo o parte 
de los socorros que le correspondían en su enfermedad, lo que de esto acreditare 
como y lo demás que está prevenido en los dos capítulos antecedentes, deberá entre-
garse a la persona que haya intitulado heredera o a quien corresponde la herencia 
ab intestato. 
43. Otro sí: Que en el caso de morir alguno fuera de Barcelona, satisfecho del 
entierro, se entregarán las nueve libras a la persona que lo habrá realmente satis-
fecho, y no llegando a esta cantidad, satisfecha la que corresponde, de lo restante 
se mandarán celebrar misas por el alma del tal difunto en la iglesia donde está esta-
blecido el Montepío. 
44. Otro si: Que a cada individuo difunto se le mandarán celebrar por sufragio 
de su alma diez misas, con responso a la fin, en altar privilegiado, y de las limosnas 
ordinarias. 
45. Otro sí: Que todos los anyos se mandará celebrar en dicha iglesia un ani-
versario por sufragio de las almas de los individuos difuntos de dicho Montepío, 
cuidando el director maior del dia de la celebración y el dar aviso a los demás ofi-
ciales para la asistencia si querrán. 
46. Otro si: Que todos los anyos en dicha iglesia se mandarán celebrar un 
oficio en el Domingo inmediato a la octava de la Assumpción de Nuestra Senyora 
en el mes de agosto, gastando lo más necesario, y lo que acordará la Junta general. 
[VIII] De la limitación y suspensión de los subsidios. 
47. Los individuos nuevamente admitidos en caso de enfermedad, en los pri-
meros seis meses, no gozarán de los subsidios o estipendios establecidos, pero mu-
riendo en este intermedio de tiempo se le mandarán celebrar las misas y se le dará 
el importe del entierro establecido. 
48. Otro si: Que no gozará de subsidio o estipendio el individuo del Montepío, 
desde el día que saliese a la calle, o que el médico o cirujano que lo habia visitado 
le diese orden para salir de casa, sobre lo que vigilará el enfermero zelador de su 
barrio, y de lo ocurrido dará cuenta al director maior, para que convocando junta 
particular pueda acordar lo conveniente. 
49. Otro si: Que no gozarán subsidio o estipendio algunos: 
Los individuos que se sangrarán o purgarán por prevención de salud, aunque estén 
en cama y visitados de médico. 
Ni tampoco los que padecerán de mal voluntariamente buscado y en ofensa 
de Dios. 
Los de enfermedad habitual. 
Los que fueren a tomar los aires nativos, aguas minerales, los baños húmedos 
o secos, ni otras cosas semejantes, aunque ordenadas por el médico, a no ser que en 
estas cosas les sobrevenga alguna enfermedad que el médico tenga que visitarle en 
su casa o en el Santo Hospital, que entonces gozarán en la conformidad establecida. 
50. Otro sí: Que el individuo que se alocase no gozará de subsidio o estipendio 
alguno. 
Y muriendo en esta enfermedad, se le darán diez y ocho libras por las asisten-
cias que podria haber lucrado. Y también gozará de los sufragios susodichos de 
entierro y misas. 
Pero volviendo con perfecta salud los gozará en la forma establecida, continuan-
do el pago, y después de éste, estando el primero mes en suspensión. 
51. Otro si: Que los individuos del Montepío no podrán percibir subsidio o 
estipendio alguno, que no haian primeramente satisfecho lo adeudado de los pagos 
mensuales, los tres sueldos y nueve dineros annuales, y el sueldo por cada difunto, 
pero muriendo en este intermedio de tiempo se le mandará celebrar el sufragio de 
entierro y misas. 
52. Otro sí: Que el individuo que llegará a deber seis colectas completas, en 
caso de enfermedad quedarà suspendido de todo subsidio o estipendio. Y queriendo 
pagar lo adeudado deberá practicarlo estando con salud y por si mismo en persona 
y no de otro modo. Y después quedarà suspendido por el tiempo de un mes contade-
ro del dia del referido pago. Y cuando por algún motivo o caso se le huviese admi-
tido, aunque le sobreviniere enfermedad no será socorrido. 
53. Otro si: Al individuo que estará en suspensión de subsidio o estipendio se 
le darán las vigilias quando sea menester, el importe del entierro siendo defunto, 
y se le mandará celebrar las misas para descanso de su alma, pagando empero pri-
meramente todo lo atrasado. 
54. Otro si: Que serán suspendidos de todo socorro aquellos individuos que se 
hallaren fuera del principado, aunque huviesen satisfecho las seis colectas y sola-
mente se le mandarán celebrar los dichos sufragios de entierro y misas. 
[ IX] De la exclusión de los individuos. 
55. Los individuos que estuvieren un anyo entero sin pagar los tres sueldos y 
nueve dineros mensuales, el director maior deberá darles aviso por el mandadero 
uno o dos meses antes de adeudar dichos pagos mensuales, para si quisieran pagar 
lo adeudado, lo que verificado y sin cumplir dicho pago, quedarán excluhidos del 
Montepío y tildados y borrados de sus libros. 
56. Otro sí: Que si algun individuo incidiese en costumbres malas, de modo 
que fuese públicamente notado de mal entretenido o castigado de la Justicia, o del 
Santo Tribunal de la Inquisición, será excluhido del Montepío y tildado y borrado 
de sus libros. 
57. Otro sí: Que si algun individuo ultrajase con palabras a los oficiales maio-
res, estando en la mesa en las horas de las colectas o en el paraje que se le debe 
tener toda urbanidad, darán luego parte al director maior, para que pueda convocar 
la Junta particular. Y ésta, enterada de la verdad pasará a la exclusión de tal in-
dividuo, borrándolo y tildándolo de los libros de dicho Montepío. 
[ X ] De la conclusión. 
58. No obstante lo prevenido con estas ordenanzas, si se suscitase con el tiem-
po algunas disputas, en quanto a socorros u en otra cosa, se resolverá el punto por 
los individuos que deberá nombrar el resentido y otros dos la Junta de oficiales. 
Y en caso de discordia será del director maior la declaración, o por sí, o por medio 
de tercero que nombrase, debiéndose estar precisamente a su dictamen, pero con la 
advertencia, que sólo se admitirá la duda sobre la inteligencia de ordenanzas y no 
en otros términos. 
59. Otro si; Que como puede suceder, por la variedad de circunstancias o por 
lo que la experiencia irá ensenyando, que sea necesario o muy conveniente en la 
succesivo, el anyadir, reformar o corregir algun capítulo de los establecidos en las 
presentes ordenanzas, tendrá facultad para uno y otro la Junta general de la misma, 
con la circunstancia de que acordándose por las dos terceras partes de todos sus 
individuos, sean de igual fuerza y valor que lo demás de este reglamento. 
Y enterados los mencionados individuos de todo su contenido, con uniformidad 
de votos, quedaron dichos capítulos enteramente aprobados, y también acordado se 
suplicase la superior aprobación, authoridad y decreto real, para la maior estabilidad 
y firmeza. 
A cuio fin quedaron nombrados con todas facultades de constituir y nombrar 
apoderado, atorgar y dirigir los poderes que convengan, gastando de fondos comu-
nes lo que fuere menester, quales son las personas siguientes: Lorenzo Marrot, Jo-
seph Aimar, Antonio Salitja, Magín Ribalta. 
Finalmente, pasaron al nombramiento de individuos para la administración y 
cumplimiento de lo expresado en las antecedentes ordínacíones; y quedaron aproba-
das por aclamación los siguientes: Director maior: Lorenzo Marrot. Directo segundo: 
Joseph Aimar. Thesorero: Antonio Salitja. Contador: Magín Ribalta. Collectores: 
Pedro Mártir Armet, Francisco Guarro. Enfermeros: Bautista Pinyol, Marcos Por-
tuny, Joseph Santanach, Francisco Igual. Ohidores de cuentas: Agustín Buera, 
Francisco Aymar. Con intervención de Francisco Madriguera y Gali, notario. 
AHPB. FRANCISCO MADRIGUERA GALÍ , leg. 1, Secundum hoc regestcum sive 
manuale convocacionum Confraternitatam, Gremiorum et aliorum dicte civitatis 
[Bacchinone], años 1786-1796. 
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Barcelona, 26 juliol 1793. 
Entrada a Barcelona de l'aigua de Sant Magí. 
Dia 26 de juliol [1793]. Avui mati, ha entrat a Barcelona la famosa aigua de 
sant Magí, y ha passat ab tot lo sèquit de coches, ab los sastres dels Encants dintre 
y fora, fins a nou los coches, ab música y al devant set machos carregats ab un 
parell de botetas de aigua, enramades de canyes y fulles, a 10 hores, ab lo demés 
seguit de vanderas, a saber de 10 horas de est mati, per lo carrer del Pi, movent 
tal curs bastanta tabola. 
AHCB. Ms. A. 208 Calaix de Sastre, any 1793, p. 415. 
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Barcelona, 25 agost 1793. 
Processó de Sant Magí de la parròquia de Sant Pere de les Puelles. 
Dia 25 de agost [1793]. 
En la tarde se ha feta la professo de sant Magi de la parròquia de sant Pere, 
que ha fet lo acostumat curs dels carrers de sant Pere Més Alt, tros de Riera de 
sant Joan fins a entrar al carrer de sant Pere Més Baix, carrer del Portal Nou, vol-
tant per aquell troset de esplanada, y luego al altre dret e la iglésia. Dita professo 
hi anat bastant lluhida en lo número de algunas 9 vanderas y individuos, ab los que 
portaban atxa, anant-hi alguna coro de música, de esta una o dos de la Artilleria y 
milicianos, escrivint-ho com a cosa dubtosa, però no la música de la seu detrás del 
pendó y alguns 300 més noys vestits de hermitans molt propis ab sos cayados y la 
Reverent Comunitat de Capellans de Sant Pere, acompanyant tothom al gloriós 
Sant Magi que anaba en un molt curiós tabernacle sota tàlem, havent portat gent 
a veurer la professo, però no que pasàs a confusió, per quedar repartida en altres 
iglésias al Rosari, en la de Jerusalem per motiu de las Quaranta Horas, a paseig y 
en el teatro. 
AHCB. Ms. A. 208 Calaix de Sastre, any 1793 p. 517-518. 
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Barcelona, 18 agost 1794. 
Cant de maitines la vigilia de Sant Magi a la parroquia de Sant Pere de les 
Puelles. 
«Dia 18 de agost [1794] . . . y avia, vigilia de Sant Magi hermità, se han can-
tadas en la tarde matines de música de la cathedral, que se comensaren a cantar en 
lo antecedent any 1793, en la iglésia parroquial de Sant Pere de las Fuellas, solent-se 
guarnir de perspectiva pintada deis pasos de la vida y martiri de Sant Magí, hermità 
lo retaule major de Sant Pere Apòstol, en cada any, quedant així guarnit durant lo 
Novenari del Sant. 
Novament se ha guarnit nova perspectiva pintada, figurada una nubolada ab 
raigs de Gloria ab una pastera o nincho al mitg, y Sant Magí de bulto vestit de 
hermità, com és. 
Acompanyant a tota esta perspectiva un gran pavelló bermell o carmesí ab sa 
corresponent zanefa, me ha paregut també que hi havia galó de or, y així com antes 
quedaba altra perspectiva pintada en lo altar major de Sant Pere Apòstol, qu.l 
tapaba tot, ahont se hi feya la festa de Sant Magí, se ha mudat al altar major de la 
parròquia, no sé si en este any o ya en lo antecedent de 93, ab los corresponents 
ciris de la credensa, y altres de algunas atxas per il·luminar als capellans per veure's'i 
per llegir y cantar en sos breviaris las solemnes Matinas ab los Responsoris, y Te 
Deum ab la música de la cathedral, y ha estat una lluhidisima Funció en glòria de 
Sant Magí, y fora a la vora del Fossar de la parroquia de Sant Pere, hi havia dos 
0 tres graellas de teyas encesas, no sé si cap més adorno, de bombas, etc. 
AHCB. Ms. A. 209, Calaix de Sastre, any 1794, pp. 461-463. 
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Barcelona, 19 agost 1794. 
Festa de Sant Magí a les esglésies de Sant Pere de les Puelles, i Sant Sebastià. 
Dia 19 de agost; Sant Magí, hermità màrtir. Se han fetas las festas a honra del 
gloriós màrtir Sant Magí hermità, en les iglesias parròquia de Sant Pere y de Sant 
Sebastià, ab la assistència a la referida de Sant Pere, en est y demés días de la 
Novena, de la música de la cathedral, y en la de Sant Sebastià, de la parròquia de 
Santa Maria del Mar, havent predicat lo sermó del ofici en la de Sant Pere lo 
Reverent Pare Fra Miquel Vinyals, prior del monastír de Sant Jeroni de Valldebron; 
y en la tarde se ha cantat un solemne Rosari per la mateixa música de la cathedral, 
y ha explicat los misteris lo Pare Cayetano de Barcelona, religiós caputxí. 
En la de Sant Sebastià ha predicat al ofici las glòrias de Sant Magí, un tal Pare 
Gumà, dominico, y çn la tarde los Misteris del Rosari lo Reverent Pare Pau Puig. 
de la mateixa casa o convent de Sant Sebastià de Pares Clérigos Menores. 
AHCB. Ms. A. 209 Calaix de Sastre, any 1794, pp. 463-464. 
«Dia 20 de agost [1794] . . . Segueixen las Novenas de Sant Magí en la parrò-
quia de sant Pere y en la iglésia de Sant Sebastià.» 
AHCB. Ms. A. 209 Calaix de Sastre, any 1794, p. 466. 
«Dia 24 de agost [1794] . . . En est matí se ha cantat a honra de Sant Magí her-
mità ofici solemne per la Reverent Comunitat de Pares Agustins Calsats en la iglésia 
il·luminada tota la grada del altar major, segons he ohít.» 
AHCB. Ms. A. 209 Calaix de Sastre, any 1794, p. 473. 
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Barcelona, 19 agost 1795. 
Pestes de Sant Magi a les esglésies de Sant Pere de les Paelles i Sant Sebastià 
1 al carrer de les Portadores i a les Voltes dels Encants. 
«Dia 19 de agost [1795], Sant Magi hermità y màrtir . . . Avui hi ha hagut 
Festa de Sant Magí hermità y màrtir, ab principi de Novenari en la parròquia de 
Sant Pere, y en la yglésia de Sant Sebastià. 
En la nit hi havia alguna capella de Sant Magi, adornada y il·luminada, junt ab 
lo carrer de las Portadoras y en algunas de las Voltas per allí deis Encants, ab 
pesas de telas blancas y demés adornos, lo que portà prou gent allí ab molta alegria, 
que generalment se experimentà en tothom.» 
AHCB. Ms. A. 211 Calaix de Sastre, any 1795, pp. 178-179, 181. 
Vegeu la següent nota sobre les Novenes: «Dia 22 de agost [1794] ... En las 
dos iglésias parròquia de Sant Pere y de Sant Sebastià continua la Novena del 
gloriós hermità y màrtir Sant Magí». 
AHCB. Ms. A. 211 Calaix de Sastre, any 1795, p. 185. 
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Barcelona, 23 agost 1795. 
Processó de Sant Magí de la parròquia de Sant Pere de les Puelles. 
Dia 23 de agost [1795], Diumenge... En esta tarde se ha feta en la parròquia 
de Sant Pere la lluhida professo de Sant Magí, havent seguit lo curs acustumat de 
cada any dels carrers de Sant Pere Més Alt; tros de riera de Sant Joan y carrer 
de Sant Pere Més Baix, cap a la dita parròquia. En dita professo ha anat fins al 
número de onse vanderas tras del parell de ganfarons ab los timbalers a caball, dos 
endavant. En quant a coblas de música n'i han anat 4, a més de la capella de la 
cathedral; bastants portadors de atxa de totas edats de la clase de menestrals devots 
de Sant Magi, y una vintena de noys ab sos cayados de dos en dos vestits de her-
mitanets; dos ab roquet; 3, lo un ab hàbit de dominico; altre de mínim y altre de 
franciscano, tots molt modestets ab lo cap baix, tot lo que ha portat prou gent de 
tota clase, edat y estament als barris per els que pasaba dita professo de Sant Magi 
hermità y màrtir català, a qui la nostra Catalunya sempre li ha mostrat i mostra 
singular devoció per sas virtuts y miragles». 
AHCB. Ms. A. 211 Calaix de Sastre, any 1795, p. 186. 
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Barcelona, 19-21 agost 1796. 
Pestes de Sant Magi a les esglésies de Sant Pere de les Puelles. i Sant Sebastià, 
i en diferents carrers. 
«Dia 19 de agost divendres: Sant Magi, hermità y màrtir. La festa de Sant 
Magí, hermità y màrtir ,en la parroquial iglésia de Sant Pere de las Puellas, per 
anar circunstanciada en lo corrent diari estampat en Barcelona, no la traslado a est 
traduhida en català [Vegeu: «Diario de Barcelona»: 18 agost 1786, p. 975]. 
Festa de est gloriós San Màrtir en la iglésia de Sant Sebastià, y a fora en las 
Voltas dels Encants; carrer de las Portadores, Agullers, Vidriería, carrer del Hostal 
del Sol fins a la plaça dels Arrieros, los adornos de telas, vanderas, bombas, fanals, 
quadros, cornucòpies y capellas de Sant Magí, ab las corresponents lluminàrias las 
nits, per diversió del públich, qual tot se explicarà avuy o demà, parexent voler su-
perar a tots los demés fins ara los Sastres dels Encants, delirant vuy dia tot lo 
poble, per semblants festes de carrers que passa ya a entusiasme tal competència 
uns a altres, sobre qui millor adornarà los carrers dels sants en què se hi fan festas. 
AHCB. Ms. A. 213 Calaix de Sastre, año 1796, pp. 230-231. 
«Dia 20 de agost, disabte. En la parròquia de Sant Pere, continuació de la No-
vena de Sant Magi, hermità y màrtir, y penso que també en la iglésia de Sant 
Sebastià». AHCB. Ms. A. 213 Calaix de Sastre, año 1796, p. 233. 
«Dia 21 de agosto, diumenge. Continuació de la Novena de Sant Magí, her-
mità y màrtir, en la parròquia de Sant Pere y sa molt lluhida professó de Sant 
Magí, avui diumenge a la tarde, olim de tanta anomenada per la concurrència a la 
dita dels hermitans». AHCB. M. A. 213 Calaix de Sastre, any 1796, p. 235. 
Barcelona, 11 juny 1797. 
Acta del Consell General de la Germandat de Sant Magí. 
«Germandat de Sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona, als onse dias del mes de juny del any del Naixement 
del Senyor de mil set-cents norante-set. 
Qínvocat y congregat lo Consell General de la Germandat baix invocació de 
Sant Magí, en una aula dels claustros del convent de Sant Agustí de esta ciutat, 
ab asistencia de Francisco Badia, alguasil de la Cúria Real Ordinària de la mateixa 
ciutat, y en virtut de llicència per lo senyor governador de esta plassa concedida, 
al marge de un Memorial del thesor següent: 
«Excelentísim Señor: Joseph Aymar, director mayor del Monte-Pío de San Magín, 
fundado en el convento de Padres Agustinos Calsados de la presente ciudad, con 
la más debida veneración a Vuestra Excelencia expone: Sea de su agrado conce-
derle permiso para juntarse los hermanos en la aula de filosofía de dicho convento, 
para tratar los asuntos pertenecientes para el buen régimen de dicho Mont-Pío. 
Favor que espera el suplicante de la irrepta piedad de Vuestra Excelencia. Barce-
lona, a diez de junio de mil setecientos noventa y siete. Bessa La Mano a Vuestra 
Excelencia Joseph Aymar. Barcelona, once de junio de mil setecientos noventa y 
siete: 
Como lo pide con asistencia de un alguacil, y responsabilidad de que no se trate 
de otra cosa que lo que aquí se expresa. Escofet.» 
Concorda ab son original al de què fa fe lo infrascrit notari. 
En lo qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los yndi-
viduus avall escrits y següents: Joseph Aymar, germà major. Esteve Badia, germà 
segon. Agustí Debuera, clavari. Anton Jofre, Bernat Serra, Vicens Elias, Joseph 
Tous, Anton Petit, Francisco Aymar, Magí Ribalta, Rafel Pou, Miquel Roberges, 
Pere Riera, Eudalt Molins, Joseph Febres, Pere Ordan, Jaume Cavalleria, Simón 
Vilamassana, Joseph Serra, Feliu Pons, Anton Cubelles, Jaume Miquel, Joan Vulpi, 
Ignasi Lagranja, Ramon Salat, Joseph Gelabert, tots yndíviduos de dita Germandat 
aixís convocats y congregats, essent la major part dels que componen aquells, 
haguda rahó dels ausents, ímpedits y que en dita convocació y congregació no han 
pogut intervenir lo dit Consell tenint, fent y representant. 
Fonch proposat per dit germà major: Que respecte de ser lo temps de fer pre-
sents los comptes de la Germandat y fer oficials se resolguía si se farà en la forma 
acostumada o lo fahedor. E lo dit Consell ab uniformitat de veus deliberà que se 
fesen en lo modo se acostuma los demés anys. 
En vista de la antecedent resolució se feu present lo estat dels comptes de la 
Germandat, dels quals consta que lo cobrat importa quatre-centas cinquanta lliuras, 
dinou sous; y lo pagat tres-centas noranta-vuit lliuras, set sous y sis diners, aixís 
que combinadas estas dos partidas, resta en fondos de la Germandat la quantitat de 
cinquanta-dos lliuras, onse sous y sinch diners. 
Aixi mateix se publicà per germà major, Agustí Debuera, no obstant de haver 
evidenciat tenir empleo en altra Germandat. Luego después, se féu elecció de per-
sonas per lo empleo de germà segon y quedà anomenada lo següent: Vicents Elias. 
També se anomenaren personas per lo empleo de clavari, y a pluralitat de vots, 
quedà elegida la següent: Jaume Miquel. No menos se féu nombrament de personas 
per lo empleo de credencer, y a una veu quedà elegida la que segueix; Anton Co-
mellas. Del propi modo se anomenaren individuos per lo empleo de collectors, y a 
pluralitat de veus quedaren los següents: Andreu Feu, Joseph Roig. Inmediatament 
se féu elecció de subjectes per lo empleo de collectors de morts y festa, y a pluralitat 
veus quedà elegit lo infrascrit: Pau Torrents. En la pròpia conformitat se publi-
caren los infermers primers y se elegiren los següents, y quedaren estos a pluralitat 
de veus: Francisco Aymar, Jaume Nadal, Joseph Font, Anton Petit. Igualment se 
han anomenat personas per lo empleo de ohidors de comptes, y a pluralitat de veus 
quedaren elegits las que seguexen: Anton Jofra, Bernat Serra, Joseph Huguet, Pere 
Durdan. 
No menos se proposà; Si per evitar las disputas que ocorren acerca del dia, 
deu comensar-se a percibir lo subsidi dels malalts, si del present dia en avant se 
pagarà segons lo que constia del certificat del metge y no com prevé la ordenanza. 
E lo dit Consell hoïda la antecedent proposició a pluralitat de veus deliberà: Que 
de dita hora en avant se arreglian ab lo certificat del metge. 
Consecutivament fonch proposat: Que a fi de arreglar los Llibres de la German-
dat se passaran los comptes per lo Nadal pròxim per la Junta dels Vint-y-Quatre, 
y que los oficials se eligirán en lo present Consell, continuaran a servir fins a Nadal 
del any mil set-cents noranta-vuit, y que de dit any en avant se celebri lo Consell 
antes de la col·lecta de janer. E lo dit Consell ohida la antecedent proposició ab uni-
formitat de vots deliberà se fes com diu la antecedent proposició. 
Finalment, fonch proposat per lo clavari Agusti Debuera: Que en atenció que 
Pelegrí Font, altre dels yndividuos de la present Germandat, al temps de anar a 
cobrar la pòlissa lo ultraja de paraulas, y aixis matex saber que se ha retingut una 
partida que li entregà un individuo a fi de entrar a la Germandat, per so se resol-
guia, si atesos estos motius e inseguint la ordenanza acerca est particular se exclourà 
de la present Germandat, donantseli avis per lo andador de la resolució se pendra. 
E lo dit Consell ohida la antecedent proposició deliberà: Que se esclogués en lo 
modo diu lo antecedent proposició, donant-se-li lo corresponent avís». 
AHPB. FRANCESC MADRIGUERA GALÍ, llg. 1. «Manual de actas de Consells de 
Confraries, Gremis, Germandats, etcétera, de Barcelona», any 1797. 
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Barcelona, 24 juny 1797. 
Acta del Consell General de la Germandat de Sant Magí. 
«Germandat de Sant Magí. 
En la ciutat de Barcelona, als vint-y-quatre días del mes de juny del any del 
Naixement del Senyor de mil set-cents noranta-set. 
Convocat y congregat lo Consell General de la Germandat baix invocació de 
Sant Magi, en una aula dels claustros del convent de Sant Agusti de esta ciutat, 
ab asistencia de Francisco Badia, alguasil de la Cúria Real Ordinària de la mateixa 
ciutat, e inseguint la llicència per lo senyor governador de esta plasa donada per lo 
Consell per la mateixa Germandat celebrat ab intervenció del infrascrit notari, als 
onze dels corrents mes y any per juntar-se est per tractar merament negoci relatiu 
a aquell. 
En la qual convocació y congregació entrevingueren y foren presents los yndi-
viduos avall escrits y següents: Agustí Debuera, germà major, Jaume Miquel, cla-
vari, Anton Petit, Ignasi Matas, Sagimon Vilaragut, Joan Mercader, Pere Solà, 
Joseph Santiago, Jaume Cavalleria, Andreu Feu, Domingo Tenas, Eudalt Brusi, 
Ignasi Lagranja, Magi Ribalta, Cayetano Monner, Joseph Aymar, Gregori Corbera, 
Jaume Aureli, Joseph Tous, Pero Dordan, Joseph Roig, Joseph Serra, Anton Co-
melles, Domingo Barrera, Bernat Serra, Ramon Arbó, Vicents Elias, Ramon Salat, 
Francisco Aymar, tots yndividuos de dita Germandat aixis convocats y congregats, 
essent la major part dels que componen aquella, haguda rahó dels ausents, impedits 
y que en esta convocació no han pogut intervenir, lo dit Consell tenint, fent y 
representant, fonch proposat per dit germà major: Que en atenció de haver estat 
citat devant lo noble senyor don Joseph de Córdoba per Pelegrí Font, individuo 
de esta Germaidat per haver-lo exclòs de la Germandat ab lo Consell últimament 
y altres més relevants que podran justiflcar-se, y que tal vegada serà precís seguir 
un judici per la exclusió de dit Font, per so se resolguia, si per est efecte se con-
feriran amples poders ab facultat de substituhir a ell en dits noms de germà major 
y de altre persona per seguir qualsevols recursos, plets y causas que convingan, 
gastant de fondos de la dita Germandat o lo fahedor. E lo dit Consell ohida la an-
tecedent proposició a pluralitat de veus deliberà: Que se conferisen amples poders 
ab facultat de substituhir al germà major en lo modo y per los efectes explica la 
antecedent proposició, però gastant-se dels diners de cada particular y no de fondos 
de la Germandat. 
Últimament fonch proposat per lo mateix germà major: Que en atenció de lo 
pròximament resolt seria precís lo fer un tall entre tots los individuos per suportar 
los gastos se oferissen, y que lo fer lo tall y taxar és prohibit ab reals pragmáticas, 
per so de cortesia lo dalt explican y sobre resolt de fondos de la Germandat com 
se havia proposat. E lo dit Consell atès lo últimament proposat deliberà: Que se 
fes a gastos de la Germandat tot quant explica la primera proposició. 
AHPB. FRANCESC MADRIGUERA GALÍ, llig. 1. «Manual de actas de Consells de 
Confraries, Gremis, Germandats, etcétera de Barcelona», any 1797. 
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Barcelona, 19 agost 1797. 
Pesta de Sant Magí a les esglésies de Sant Pere de les Paelles i Sant Sebastià 
[1797], 
Dia 19 de agost, disabte. Sant Magí, hermità... Se han fetes las festas al gloriós 
sant Magí, hermità, en las dos iglésias, parròquia de sant Pere y en la de Sant Se-
bastià, explicada que ya queda esta última, ab novenari, en lo Diari estampat de 
ahi 18 del mes corrent. 
AHCB. Ms. A. 215 Calaix de Sastre, any 1797, p. 236. 
[Vegeu: «Diario de Barcelona», 18 agost 1797, p. 951]. 
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Barcelona, 27 agost 1797. 
Processó de Saní Magí de la parròquia de Sant Pere de les Puelles. 
«Dia 27 de agost, diumenge... «...en esta tarde, queda destinada la professó de 
Sant Magí, no havent-se fet en aquest any tant solemne los cultos a sant Magí en 
la parròquia de Sant Pere, per falta de devots contribuyents, y penso que serà lo 
motiu principal de la actual guerra ab los inglesos, que no corra tant diner i.l comers 
prou robordonit. 
AHCR. Ms. A. 215 Calaix de Sastre, any 1797, p. 250-251. 
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Barcelona, 18 agost 1798. 
Pesta de Sant Magí del carrer de N'Aroíes o d'en Quintana. 
«Dia 18 de agost [1798], disabte... En la nit quedant guarnit lo carrer d'en 
Arólas o d'en Quintana, travessa a la Boçaria recte al del Vidre, ab mata y bombas 
de paper y draps de vanderas de colors, est se il·luminà en glòria de sant Magi, hcr-
mità, adornats los passos de son martiri y penitència ab figuras de païm, muntanyas 
de Brufaganya, ab coba de sant Magi, hermità, etc., tot molt curiós, ahont se cantà 
rosari per alguns músichs de la capella del Pi, segons aixi se me ha referit, fent-me 
càrrech que tot aquell carrer estret adornat aniria ple de gent en la nit sent il·lumi-
nat, y espentas principalment, en lo aparato dintre de aquella butiga, referint-me 
a las esplicacions de vigilia, y dia de sant Magi a las del antecedents anys». 
AHCB. Ms. A. 217. Calaix de Sastre, any 1798, pp. 100-101. 
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Barcelona, 6 gener 1799. 
Acta del Consell General de la Germandat de Sant Magi. 
«Germandat de Sant Magi. 
En la ciutat de Barcelona, als sis dias del mes de janer del any del Naixement 
del Senyor de mil set-cents noranta-nou. 
Convocat y congregat lo Consell General de la Germandat baix invocació del 
gloriós sant Magí, en una de las pessas del convent de Sant Agusti de la mateixa 
ciutat, ab asistència de Francisco Badia, alguasil de la Cúria Real Ordinària, y en 
virtut de llicència per llegitim superior concedida al marge de un Memorial del 
thenor següent: 
Muy Illustre Senyor: Agustín Debuera, director mayor del Monte Pío de nuestro 
Padre y Patrón San Magín, con la más debida veneración a Vuestra Señoría. Expo-
ne: Sea de su agrado concederle permiso para juntarse los hermanos en el refetorio 
de Padres Agustinos Calsados de la presente ciudad, para tratar los asuntos perte-
necientes para el buen régimen de dicho Monte Pío. Favor que espera el suplicante 
de la innata piedad de Vuestra Señoría. Barcelona, tres de enero de mil setecientos 
noventa y nueve. Beso la mano de Vuestra Senyoria. Agustín Debuera. 
Barcelona tres de enero de mil setecientos noventa y nueve. Concédese la licencia 
que se solicita con asistencia del alguasil de la Hermandad. Gándara. 
Concorda ab son original de que certifico lo infrascrit notari. 
En lo qual convocació y congregació intervingueren y foren presents los indi-
viduos escrits y següents: Agustí Debuera, germà major. Jaume Miquel, clavari. 
Anton Comelles, credencer. Ignasi Matas, Anton Petit, Joseph Tous, Sebastià Sayas, 
Joan Mercader, Matheu Solà, Andreu Feu, Isidro Saravia, Joseph Roig, Miquel 
Roverjas, Domingo Barrera, Magí Ribalta, Benet Alberich, Josep Serra, Simón 
Fochs, Pere Riera, Joan Mercader, tots individuos de dita Germandat aixis convo-
cats y congregats, essent la major part dels que componen aquella, haguda rahó 
dels ausents, impedits, y que en dita convocació y congregació no han pogut inter-
venir, lo dit emperò Consell tenint, fent y representant, tinch, en primer lloch per 
dit germà major, fet present lo estat dels comptes de la present Germandat, dels 
quals resulta que lo cobrat en lo present any importa sis-centas trenta-nou lliuras, 
nou sous y vuit diners, y lo pagat sis-centes cinquanta-una lliuras, quinse sous y 
vuit diners, aixi que resta a favor del clavari y contra la Germandat la quantitat de 
dotse lliuras, sis sous. 
Inmediatament después fonch proposat per dit germà major: Si a fl de evitar las 
varias disputas que ocorren entre los germans sobre si se'ls dóna o no avís per anar 
a fer las vetllas, se resòlguia si se hauran ditas vetllas, y en son lloch pagarà cada 
germà mitja pesseta annuas, comensant a pagar-la en est mes y per tal lo mes de 
febrer pròxim vinent, cuidant de recullir dit pago lo collector de morts y festa, pa-
gant-se de dit fondo als individuos malalts totas las vetllas que los correspongan o 
lo fahedor. E lo dit Consell a una veu deliberà: Que se fes tot quant expresa la 
antecedent proposició. 
També fonch proposat, si per la major claredat de las pòlissas se imprimiran 
aquellas, pagant-se son import de las caritats o lo fahedor. E lo dit Consell unifor-
mement deliberà: Se fàcia tot com expresa la dita proposició. 
Luego después, se féu elecció de personas per lo empleo de clavari, y a pluralitat 
de veus quedà elegida la següent: Manuel Llanos. No menos se féu elecció de per-
sonas per lo empleo de credencer, y a pluralitat d veus queda elegida la següent: 
Pau Parés. Del propi modo se féu elecció de personas de collectors respecte de haver 
renunciat Andreu Font, y a pluralitat de veus quedaren elegides les següents: Ignasi 
Benet, Francisco Figueras. També se féu elecció de persones per lo empleo de colec-
tor de morts y festas, y a pluralitat de veus quedà elegida la persona següent: Sal-
vador Bo.sch. Aixi mateix se féu elecció de personas per lo empleo de infermers y a 
pluralitat de veus quedaren elegidas las següents: Bernat Torruella, Jaume Cava-
lleria. Finalment, se anomenaren personas per lo empleo de ohidors de comptes, y a 
pluralitat de veus quedaren elegidas las següents: Joseph Francisco Jofre, Benet 
Alberich.» 
A H P B . FRANCESC MADRIGUERA G A L Í , Llig. 1. Confraries, Gremis, Germandats, 
any 1799. 
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Barcelona, 25 agost 1799. 
Processó de Sant Magí de la parròquia de Sant Pere de les Piielles. 
Dia 25 de agost [1790], diumenge... En la tarde se ha feta la professó de sant 
Magí, hermità, de la parroquial iglésia de sant Pere de las Puel·las, per lo curs acos-
tumat: està ab molts hermitanets o noys ab sos cayados en la professó ab ciris y 
alguna altra menudalla desarreglada, com no los demés individuos ab atxa, que 
anaven a la professó. Y entremig 3 músicas ab bombos y dels dos regiments de la 
Artilleria y León, molt menudall, que hi havia en lo baix de la escala del Fosar de 
Sant Pere, en lo puesto en que-ns hem posat doctor Joseph Casas y yo per veurer 
la professó de Sant Magí, y lo pitjor que ha succehit ha estat lo cas de haver in-
sultat una dona com un truch, de las bastantas solapadas o desvergonyidas que hi 
ha en Barcelona, volent passar al devant nostre demanant de una criatura havent-hi 
dit lo doctor Casas que alli no era, y la brivona donant-li una espenta, parlant-li 
ab un to desvergonyit, no respectava son caràcter de sacerdot, merexent la tal un 
bon rabés y a la galera: La cara la feya de veri o com de geni tossut, y rondinant 
se n'és anada de cerca de nosaltres, qui sap, si a insultar a algun altre, que no li 
fes loch, per veurer la professó. 
AHCB. M. 219, Calaix de Sastre, any 1799, pp. 218-219. 
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Barcelona, 13 juliol 1800. 
Acta del Consell General de la Germandat de Sant Magi. 
«En la ciutat de Barcelona, als tretze dias del mes de juliol del anyo de mil 
ochocientos. 
Convocat y congregat lo Consell General de la Germandat baix invocació de 
sant Magí, en una pessa del convent de Sant Agustí, ab asistencia de Francisco 
Badia, alguacil de la Cúria Real Ordinària, y en virtut de llicència per llegitim su-
perior concedida al marge de un memorial del thenor següent: 
«Muy Illustre Senyor: Josef Aymà, vecino de la presente ciudad y hermano 
mayor de la Hermandad de san Magín, fundada en el convento de san Agustín de 
Padres Calsados de la misma ciudad, Suplica rendidamente a Vuestra Señoría se 
digne concederle permiso para juntar los hermanos de dicha H'^ rmandad, para el día 
trece del corriente mes y tratar asuntos concernientes e interesantes a la misma, con 
asistencia del escribano de ella y un alguacil, favor que espera recibir de Vuestra 
Señoría. Barcelona, onse de julio de mil y ochocientos, Joseph Aymà. 
Barcelona y julio onse de mil y ocho cientos: Como lo pide y únicamente para 
los fines que expresa. Conde. 
Concorda ab son original, de que certifica lo infrascrit notari. 
En la qual convocació y congregació intervingueren y foren presents los indi-
viduos avall escrits y següents: Josep Aymà, germà major. Salvador Bosch, clavari, 
Miquel Roverges, credencer. Joseph Santiago, Agustí Debuera, Francisco Font, 
Joseph Santanach, Anton Petit, Sebastià Sayas, Francisco Aymà, Jaume Cavalleria, 
Joseph Tous, Magi Font, Ventura Fàbrega, Joan Noguer, Domingo Barrera, menor, 
Jaume Nadal, Esteve Moga, Joseph Roig, Pere Riera, Domingo Barrera, tots indi-
viduos de dita Germandat, aixis convocats y congregats, essent la major part dels 
què componen aquella, haguda rahó dels ausents, impedits, y que en dita convocació 
y congregació no han pogut intervenir, lo dit emperò Consell, tenint, fent y re-
presentant. 
Fonch en primer lloch proposat per dit germà major: Que respecte que Jaume 
Miquel, teixidor de lli, germà major que fou de esta Germandat, en lo any prop 
passat, de resultas de son empleo està debent a la matexa, no sols la quantitat de 
sexanta lliures que confessà deurer ab lo debitori que firmà en poder de Joseph 
Ignasi Lluch, notari, als vint de juny propassat, sinó també major partida de certas 
sexanta lliuras confessada. Per so se resolgui lo fahedor: E lo dit Consell a plura-
litat de veus deliberà: Que se oblige a dit Jaume Miquel a satisfer tot quant estiga 
debent a la referida Germandat. 
De la matexa manera fonch proposat per lo referit germà major: Que respecte 
que se troba molt atrassada esta Germandat, per so se deliberia si per lo termini de 
mitg any, inmediat següent, se traurà lo pago de las vuit pessetas del dia del com-
bregar, y la mitja pesseta diària del vint dias següents al del combregar, y se re-
baixarà una tercera part del subsidi se dóna als malalts, quedant aixis reduhit a una 
pesseta lo mal de medicina y a cinch sous lo de cirurgia o bé lo fahedor. E lo dit 
Consell de pluralitat de veus deliberà: Que se fàcie tot quant expressa la antecedent 
proposició, menos que en lo dia del combregar se dònian tres pessetas. 
Igualment fonch proposat si se celebrarà la festa de sant Magí. Elo dit Consell 
a una veu acordà: Que se pagàs la mitja pesseta acostumada donar per la festa, y 
que lo resúltia de dit cobro en lloch de celebrar la festa se aplíquia a fondos de la 
expressada Germandat. 
Finalment, fonch proposat que a fl de procurar lo millor govern de la Germandat, 
que de aquí en avant lo germà major que acabarà que un per altre dels ohidors de 
comptes y president de las Juntas o lo fahedor. E lo mateix Consell unànimament 
acordà: Se fes en lo modo proposat. 
AHPB. FRANCESC MADRIGUERA GALÍ , llig. 1. Manual de actas de Consells de 
Confraries, Gremis, Germandats, etc., de Barcelona, any 1800. 
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Barcelona, 19 agosto 1800. 
Novenari a Sant Magí en les esglésies de Sant Pere de les Fuelles i Sant Sebastià. 
«Dia 1 9 de agost [ 1 8 0 0 ] , Dimars. Sant Magí, hermità màrtir... Se han fetas 
festas de principi de Novenari a Sant Magi, hermità màrtir, en la iglésia parroquial 
de Sant Pere de las Puellas, ab assistència en esta de la música de la cathedral y 
en la iglésia de sant Sebastià, de la capella de música de Sancta Maria del Mar.» 
AHCB. Ms. A. 221, Calaix de Sastre, any 1800, p. 108. 
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Barcelona, 11 gener 1801. 
Acta del Consell General de la Germandat de Sant Magí. 
«En la ciutat de Barcelona, als onse dias del mes de janer del any del Naixement 
del Senyor de mil vuitcents y hu. 
Convocat y congregat lo Consell General de la Germandat del gloriós Sant 
Magi en lo refector del convent de sant Agusti de la mateixa ciutat, ab asistència 
de Francisco Badia, alguasil de la Cúria Real Ordinària, y en virtut de llicència per 
llegitim superior concedida al marge de un memorial del tenor següent: 
Muy Illustre Señor: Josep Aymà, hermano mayor de la Hermandad de San 
Magin, fundada en el convento de Padres Agustinos Calsados de la presente ciudad, 
a Vuestra Señoría, con la más respetuosa veneración: Expone: Que se necesita 
juntar dicha Hermandad para tratar asuntos concernientes a la misma, y como haya 
de ser precisamente el dia once del actual mes, con asistencia de escribano y un 
alguacil. En esta atención, a Vuestra Señoría rendidamente suplica se digne con-
ceder dicho permiso para los efectos pedidos, junto con el escribano que lo es de 
dicha Hermandad y uno de los alguaciles del Tribunal de Vuestra Señoría, cuia 
gracia implora el suplicante del benéfico corazón de Vuestra Señoría. Barcelona, 
ocho enero de mil ochocientos y uno. 
Como lo piden con asistencia del alguacil. Conde. 
Concorda ab son original de que certifica lo infrascrit notari. 
En la qual convocació y congregació intervingueren y foren presents los indi-
viduos avall escrits y següents: Josep Aymà, germà major. Pau Parés, germà segons. 
Salvador Bosch, clavari. Pere Riera, Joseph Salvi, Joan Mercader, Miquel Gava-
ñach, Pere Pellicer, Martí Llobet, Salvador Servat, Domingo Barrera, Domingo 
Barrera, menor, Magi Ribalta, Martí Mauri, Sagimon Fochs, Anton Basedas, tots 
individuos de dita Germandat, aixis convocats y congregats, essent la major part 
del què composen aquella, haguda rahó dels ausents, impedits, y que en dita convo-
cació y congregació no han pogut intervenir. 
Lo dit emperò Consell, tenint y fent y representant, fonch en primer lloch fet 
present lo estat de lo cobrat y pagat en lo prop passat any, dels quals resulta que 
lo cobrat importa tresentas tres lliuras, dinou sous y set diners; y lo pagat, dos-centas 
noranta-cinch lliures, vuit sous y sis diners, aixi que resulta la resta a favor de la 
Germandat de la quantitat de vuit lliures, onse sous y un diner. Inmediatament se 
féu elecció de personas per lo empleo de clavari, y a majoritat de veus se confirmaren 
lo germà major Joseph Aymar y lo segon Pau Perés. No menos se féu elecció de 
personas per lo empleo de credencer, y a pluralitat de veus quedà anomenat la se-
güent: Jacintho Bruguera. També se féu elecció de personas per lo empleo de col·lec-
tor del Llibre mestre, y a una veu quedà nomenada la següent: Joseph Febrés. Del 
propi modo se féu elecció de personas per lo empleo de col·lector de morts y festas, 
y a majoria de veus quedà nomenada la que segueix: Josef Roig. Igualment se pro-
posaren personas per lo empleo de infermers, y a pluralitat de veus se elegiren les 
següents: Jaume Nadal, Francisco Mas, Anton Petit, Pelegrí Font. En la pròpia 
forma se anomenaren personas per lo empleo de ohidors de comptes, y a pluralitat 
de veus, se anomenaren las que segueixen: Pere Riera, Miquel Gavañach. 
Finalment, fonch proposat per Joan Mercader: Que respecte de estar molts indi-
viduos devent a la Germandat, per qual motiu se troba esta molt atrasada, per so 
que sia exclòs de la Germandat qualsevol individuo que estiga debent mitg any, y 
que auméntia lo subsidi fins a una pesseta y mitja diària o lo fahedor. E lo dit 
(Zonsell a una veu acordà: Se practicàs tot quant explica la antecedent proposició, 
ab lo ben entès que dins lo mitg any se tròbian pagats tots los atrasos. Y que a ñ 
de que ningún individuo puga allegar ignorancia de esta resolució, déguia lo andador 
donar-los avis als que no han asistit al present Consell». 
A H P B . FRANCESC MADRIGUERA GALÍ , llig. 1, Manual de actas de Consells de 
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Barcelona, 19 agost 1801. 
Pesta de Sant Magí a la parroquia de Sant Pere de les Puelles. 
«Dia 19 de agost [1801]. Dimecres, Sant Magí, màrtir hermità... Se ha celebrada 
festa a Sant Magí, hermità màrtir, ab principi de Novenari en la parroquial iglésia 
de Sant Pere de las Puellas.» 
«Avui, quedaba impedida a 2 horas de la tarde de tocar a vespres segonas de 
sant Magi, hermità màrtir, la nova campana de sant Pere, y sabut per un que sol 
captar en la muralla de terra a la vora de la baxada al hort de sant Pere, haver-hi 
tingut que pujar un o dos manyans o adobar-hi el jou, y ya adobat, tocar en la 
tarde a la funció de sant Magi, de Novenari. Havent-se cantat Rosari per la música 
de la cathedral, y explicat los misteris, no sé si també fet después de la Lletania 
Lauretana ab nova composició de música, lo religiós Jusepet Pera Jaume de sant 
Mathias, ab vistosa perspectiva en lo retaula de la parròquia, ben il·luminada, ab un 
nincho ab raig, y al mitg sant Magí de bulto, ab altre altaret del sant, tot il·luminat 
sota del orga, ab prou concurrència de devots y devotas de sant Magí en dita par-
roquial iglésia de sant Pere de las Puellas». 
AHCB. Ms. A. 223, Calaix de Sastre, any 1801, pp. 38, 41-42. 
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